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El presente trabajo de grado está estructurado en diferentes capítulos. El primero trata 
sobre el planteamiento principal del trabajo frente al desarrollo y crecimiento de la sociedad 
específicamente en el barrio el Portal donde muestra la idea principal para realizar este proyecto 
basado en los conocimientos que los estudiantes han adquirido durante el desarrollo de su 
carrera  para darlos a conocer de una manera clara, especifica y fácil donde la comunidad pueda 
interpretar la idea principal del proyecto esto con el fin de dar un espacio académico para 
contribuir al desarrollo y para identificar las oportunidades de negocio. De esta manera se 
empieza a desarrollar el Capitulo dos donde muestra las características biofísicas, 
socioeconómicas, las costumbres y la cultura de la sociedad, para identificar los parámetros que 
se deben abordar de mejor manera para conocer los principios de la comunidad y sus 
principales características. 
Dentro del capítulo que aborda el marco teórico se quiere implementar la idea general 
del proyecto basado en las características del empresario dando a conocer su desempeño y el 
desarrollo dentro de la aplicación del emprendimiento desde el saber hasta el negocio. Por esta 
razón se dan a conocer las variables administrativas y contables que abordan las ideas 
esenciales que tiene que aprender un empresario para aplicar a su pequeño negocio, todos los 
conceptos claves se encuentran establecidos dentro del marco conceptual, como soporte de 
investigación y profundización de temas, donde muestre las ideas más claras, no sin antes 
aplicar el capítulo sobré el Diseño Metodológico que nos muestra cómo aplicar los marcos 
frente a lo que la comunidad quiere realmente, este capítulo desarrolla las respuestas de cada 
una de las personas que participaron y aquellas que no lo hicieron, analizando los motivos que 
inducen a las personas a tomar los cursos básicos generados por los estudiantes de la 
universidad de la Salle. Al analizar la información empezamos con nuestro proyecto dando 
inicio a la implementación de un syllabus tomado desde el capítulo Siete, este como sinónimo 
de  diseño de investigación y  proceso metodológico, diseñando de esta manera un programa 
contable-administrativo básico de innovación y creación de empresa, llevado directamente al 
negocio de los participantes para adquirir conocimientos claves sobre el buen funcionamiento 
de este, con el apoyo de un cronograma de actividades, un presupuesto y unos indicadores de 




este propósito se da desde el desarrollo de una Matriz DOFA que muestra un análisis real y 
comparativo sobre las ventajas y desventajas de la sociedad, sobre las entidades que pueden 
llegar a participar activamente dentro del proyecto para que quede plasmado y se pueda seguir 
desarrollando, y como finalidad generar la primera muestra empresarial manifestada en el 
Capítulo Final y aplicada dentro de la comunidad, para destinar los conocimientos y 
promocionar las ideas mediante sus productos y servicios frente a una gestión de 
emprendimiento social. Teniendo  estos capítulos, se da  respuesta a cada uno de los objetivos 
específicos, y en su conjunto dar razón y cumplimiento del objetivo general de la investigación. 
         De acuerdo con lo anterior esta investigación tiene dos perímetros: uno con características 
epistemológicas y otra de orden administrativo. La primera se enmarca en el ámbito 
académico-institucional; mientras que la segunda alude a la gestión social y busca dar respuesta 
concreta a la construcción de alternativas de desarrollo sustentable. 
De la misma manera la pretensión de este proyecto es dar respuestas a uno de los 
objetivos principales de la universidad de la Salle, dejar huella en el ámbito social del país, 
pues persigue “pertinencia e impacto social, buscando promover la dignidad y el desarrollo 
integral de la persona, la transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda 
del sentido de la verdad” (PEUL, 2012)1 
Llevar a cabo la creación de una empresa o el surgimiento de esta, no ha sido fácil 
debido a que existen diferentes factores que intervienen dentro del desarrollo de un negocio. 
Por esta razón la Universidad de la Salle junto con la caja de vivienda popular han tomado la 
decisión de llevar a cabo un programa capacitador sobre los factores esenciales para emprender 
un negocio pero en primera instancia formar empresarios. 
Hacer empresa no es solamente para quienes tienen poder adquisitivo para hacerlo ni 
para quienes tienen grandes compañías sino también están para aquellas personas que tienen el 
valor de tomar riesgos. 
Este trabajo tiene la intención de transformar las ideas de negocio y si no hay que 
transformar, simplemente crear nuevas ideas  y poner en práctica lo aprendido para aprender 
día a día como hacer empresa en Colombia. 
Una de las comunidades beneficiadas en este espacio que la Universidad ha querido 
tomar es la Localidad de Usme específicamente en el barrio el Portal a través de sus negocios 
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para mejorar las condiciones de vida con el fin de que sus empresas funcionen exitosamente 
con el apoyo de profesionales en la facultad de Administración de empresa y Contaduría 
Pública.  
Estas personas tienen todas la cualidades para llevar a cabo el surgimiento y 
crecimiento de su negocio ya que si han formado un negocio ha sido por la necesidad de 
generará nuevos ingresos con el fin de mantener una estabilidad laboral y una mejor calidad de 
vida, debido a que al ver el índice de desempleo que Colombia a mostrado en los últimos años 
se ven en la necesidad de generar ideas para sobrevivir y mantener su vida más o menos 
equilibrada. 
Por esta razón es necesario crear una fuente de oportunidades ya que el emprendimiento en 
Colombia ha mostrado una participación activa dentro del mercado y a esto se suma el interés 
del Gobierno por generar políticas y leyes que apunten a mejorar las condiciones para crear 




















Según Julio Cesar Bernal, (2002)   “se considera que una investigación tiene 
justificación practica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, 
propone estrategias que de aplicarlas contribuirían a resolverlo”. 
La finalidad de este proyecto es lograr que las personas lleven a cabo sus negocios con 
buenas bases en la capacitación de emprendimiento, que esto sea una motivación para generar 
empleo y empresa, así mismo que se sientan identificados con el entorno social, económico, 
político y cultural para que se puedan desenvolver fácilmente, convirtiendo estas actividades en 
una oportunidad enriquecedora desde el ámbito intelectual, personal y empresarial, volviéndose 
autónomos e independientes  a sus decisiones,  dirigiéndose de esta manera a los objetivos 
claros y concisos, buscando la sostenibilidad y la calidad de vida como resultado del 
conocimiento y la sabiduría que nosotros como estudiantes queremos gestionar  dentro del 
desarrollo formativo universitario lasallista. 
Es gratificante para nosotros como estudiantes de la universidad de la Salle haber 
compartido con la comunidad de Usme que en su gran mayoría pertenecen a la población 
desplazada , baja de recursos , y con muy poca ayuda por parte del gobierno central y estatal y 
que sin embargo intentan ingresar al mercado laboral con muy poca experiencia o surgir como 
trabajadores informales y en el mejor de los casos  tener su propia microempresa, haber 
colaborado brindándoles conceptos administrativos y contables y motivación para la 
innovación de sus proyectos o mantenerse competitivo a su labor. 
También demostrar que la universidad de la Salle está comprometida con la labor social 










2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El éxito de las pequeñas empresas ha sido concluyente, así mismo el aporte de estas en 
la economía en Colombia ha sido significativo, tal vez no tanto como en otras economías 
desarrolladas. La realidad es que muchas empresas pequeñas han perdido la oportunidad de 
crecimiento por diferentes factores, como la inestabilidad económica, la falta de apoyo del 
gobierno, pero sobre todo por la poca capacitación y entrenamiento para llevar a cabo un 
negocio. 
Sin embargo cabe resaltar que las pequeñas empresas en América Latina agrupan más 
del 95 por ciento de todos los establecimientos de la industria, generando el 70 por cierto del 
empleo y hasta el 50 por ciento de las ventas (Rodriguez,2003). 
La realidad es que han participado en la economía del país pero la formalidad 
profesional de los dueños de estas no se ha podido desarrollar, ya que debido a la participación 
económica y monetaria que esta ha tenido en el país, que por cierto la participación de las 
pequeñas empresas fue descubierta y apreciada potencialmente tiempo después al que se debió 
haber prestado la suficiente atención, esto no queriendo decir que las campañas se desentiendan 
totalmente de las empresas porque si han tomado atención en ellas , pero no para que el dueño 
la haga crecer y surgir sino para que otra potencia empresarial se adueñe de esta, es en ese 
momento cuando se ve la falta de capacitación que puede tener un pequeño empresario para 
hacer surgir su empresa por cuenta misma . 
Las medidas de los gobiernos han participado en el desarrollo de las pequeñas empresas 
pero esto no significa que en realidad conozca sus necesidades y que al mismo tiempo cuenten 
con un marco institucional favorable que garantice su desarrollo y expansión. 
Para las pequeñas empresas hacer crecer y mantener una empresa es una tarea heroica y 
su lucha no solamente es contra el mercado y sus circunstancias, sobre los impuestos y sobre el 
inadecuado acceso al financiamiento, sino sobre la misma motivación que tenga cada 





Es ideal hacerse conocer problemas como estos que pueden ser el talón de Aquiles al 
éxito de un negocio, que sea útil la capacitación adecuada para el desarrollo continuo de la 
misión y visión de un negocio, lo verdaderamente importante es identificar las principales 
restricciones que enfrentan estos empresarios para que su motivación sea más fuerte al 
momento de hacer surgir sus negocios. 
 
Lo que hace una empresa pequeña es la necesidad de las personas de ser independientes 
en el aspecto laboral y económico. Nace la necesidad de dejar de ser empleado para construir 
algo propio, para librarse de una subordinación que de cierta manera no lo deja progresar o 
desarrollar las ideas. 
 
 
2.2 Formulación del problema 
 
¿Cómo diseñar un programa de emprendimiento empresarial y social para los habitantes del 
barrio el portal como método de surgimiento, crecimiento y competencia continua en el 














3.1 Objetivo General 
Diseñar un programa continuo de emprendimiento empresarial social para el barrio el Portal 
situado en la localidad de Usme con el fin de llevar a cabo un crecimiento en el desarrollo de 
los negocios de los participantes activos del programa. 
3.2 Objetivos Específicos  
 
 Elaborar un cronograma para llevar a cabo el Syllabus con el propósito de usar el tiempo de 
trabajo de campo de manera acertada. 
 
 Desarrollar un curso sobre emprendimiento con el fin de visualizar oportunidades de 
negocio para la creación de empresa, basado en un syllabus previamente elaborado. 
 


















4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO INSTITUCIONAL 
 
La Universidad de la Salle a través de sus espacios investigativos ha desarrollado 
programas enfocados al crecimiento de empresas especialmente dirigido a comunidades con 
bajos recursos en la ciudad de Bogotá. La unidad investigativa principal es el CEDEF (Centro 
de desarrollo de Empresas de Familia de la Universidad de la Salle), en convenio con a caja de 
Vivienda Popular y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de 
la Universidad de la Salle trabajando constantemente programas enfocados al crecimiento de 
empresas pequeñas, medianas y familiares en comunidades de bajos recursos principalmente en 
la ciudad de Bogotá. La Universidad cuenta con unidades investigativas que permiten generar 
conocimientos académicos a través de estos; una de estas unidades es el CEDEF (Centro de 
Desarrollo de Empresas de Familia de la Universidad de la Salle), en convenio con la Caja de 
Vivienda Popular y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de 
la Universidad de Lasalle, trabajan arduamente por enfatizar la parte académica a familias de 
escasos recursos pero que cuentan con la suficiente energía para sacar sus ideas y sus proyectos 
adelante, es por eso que han diseñado programas de formación empresarial a las diferentes 
comunidades de la ciudad de Bogotá. 
  
Una de estas comunidades donde se desarrolló estos programas es el Caracol, ubicado 
en el sector de Kennedy, donde las familias presentan sus ideas o proyectan su crecimiento 
empresarial, y en el cual se enfatizara la formación académica, administrativa, contable, y 
empresarial. Consultorio Social Lasallista Teniendo en cuenta la coyuntura actual tanto 
económica como social que presenta Colombia en la mayoría de sectores, exige la 
consolidación de un capital humano formado qué posea mayores capacidades y visión para 
hallar la solución a la problemática actual, personas que desarrollen un amplio sentido del 
espíritu de liderazgo, creativas, capaces de analizar las condiciones del medio y de su entorno 
para detectar oportunidades que les permitan originar y fortalecer iniciativas e ideas 
empresariales innovadoras destinadas a mejorar su condición económica y la de la sociedad en 




Realizar actividades de consultoría, asesoría y apoyo a empresas y comunidades que 
por su condición socioeconómica requieren de conocimiento y herramientas para la gestión 
eficiente de proyectos productivos y actividades que apuntan al mejoramiento social de las 
comunidades y en general apoyar el desarrollo empresarial con énfasis en las pequeñas y 
medianas empresas. 
 
Este programa se encuentra bajo la dirección del profesor Dagoberto Castillo, y por 
medio 
de él se logra el convenio con otra institución del Estado tal como la Caja De Vivienda Popular, 
donde se busca principalmente la formación empresarial de las familias involucradas en el 
proceso de post-reasentamientos humanos, de diferentes localidades tales como Bosa, Kennedy, 




El Centro de Desarrollo de Empresas de Familia de la Universidad de La Salle, 
CEDEF, es una unidad académica e investigativa que apoya la gestión institucional bajo los 
principios Lasallistas y hace parte integral de las acciones del plan de desarrollo de la Facultad 
de Administración de Empresas. 
 
La misión del CEDEF fomenta el emprendimiento, la gestión de empresas de familia y 
de economía solidaria, la sostenibilidad y la extensión social, busca el desarrollo y 
consolidación en la práctica, del saber científico y tecnológico a través de la investigación, la 
consultoría y el servicio a la comunidad. Para este efecto cuenta con: 
Directivos, profesores investigadores, asesores y estudiantes de excelente nivel 
académico y calidad humana, inspirados en los principios de san Juan Bautista de la Salle. 
 
La Visión (2015) en los años venideros será reconocido en el medio académico, 
empresarial y gubernamental, en los ámbitos nacional e internacional por su permanente 
búsqueda de nuevo conocimiento, la creación de nuevas empresas de familia y de economía 
solidaria, la consolidación de una cultura de emprendimiento y creatividad, en la comunidad 
académica y el cumplimiento de su misión, que se traducirán en un aporte al desarrollo 





Como tal procura el conocimiento, la creación y la gestión de las empresas de familia, 
desarrolla seminarios, simposios, diplomados, programas de extensión social, investigaciones, 
publicaciones, asesorías y consultorías empresariales. 
 
4.1.2 La Caja de Vivienda Popular 
 
Es una Entidad Distrital que busca a través de la ejecución de la política del Hábitat, 
mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable de Bogotá. Busca el desarrollo por 
medio de la participación ciudadana con el fin de construir una mejor ciudad. 
 
4.1.2.1 Objeto Social 
 
El objetivo principal de la caja de vivienda popular es ejecutar políticas dictadas por la 
secretaria del hábitat en los programas de mejoramiento de los barrios, mejoramiento de 
vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los 
instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la 
población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de 

















4.1.2.2 Estructura Administrativa 
 
Figura No.1 Estructura Administrativa caja de vivienda popular 
Fuente: http://www.cajaviviendapopular.gov.co/es/la-organizacion/organigrama-cvp.html 
 
4.2 MARCO GEOGRÁFICO  
4.2.1 Macro variables  y Características Biofísicas  
La localidad de Usme es la número 5, entre las veinte (20) localidades de Bogotá, ubicada al 
suroriente de la ciudad, con extensas zonas rurales. 
La localidad de Usme, limita al norte con las localidades San Cristóbal, Rafael Uribe y 
Tunjuelito; al sur, con la localidad de Sumapaz; al este, con los cerros orientales y los 
municipios de Ubaque, Chipaque y Une (Cundinamarca); y al oeste, con la localidad de Ciudad 
Bolívar. Está dividida en ocho (8) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 15 y éstas a su vez 




Comuneros (58), Alfonso López (59), Ciudad Usme (61), Parque Entrenubes (60) y Rural 
Usme (905). 
Esta Localidad cuenta con una población de 382.876 habitantes (según proyección del DANE a 
2012) representando la novena localidad en tamaño poblacional en Bogotá, con una 
distribución de 49,3% hombres y 50,7% mujeres. Respecto a su entorno, la Localidad de Usme 
cuenta con 110 centros educativos, 3 escenario deportivo, 309 parques y 18 equipamientos de 
salud. 
Dentro de la hidrografía se encuentran algunas de las quebradas que atraviesan la localidad en 
el área urbana son Chiguacita, La Taza, Fucha - Santa Helena, El Carraco de Agua Dulce, La 
Requilina, El Amoladero, El Piojo, Chuniza, Yomasa, Bolonia, Resaca, Los Cerritos, Curí o 
Santa Isabel, Santa Librada, El Ramo, Seca, La Chiguaza, Verejones, Morales, de Melo, Zuque.  
En la parte rural se encuentran los siguientes cuerpos de agua: ríos Aguacilito, del Aguacil, Los 
Balcones, La Esmeralda, Calavera, La Mistela, Puente Piedra, Tunjuelito, Curubital, Chisacá. 
Las quebradas La Chiguaza, de Olarte, de Guanga, de Suate, La Aguadita, La Regadera, 
Piedragorda, Cacique, Los Salitres, La Regadera del Curubital, Seca, Blanca, Bocagrande, 
Jamaica, Curubital, Piedra Gorda, Los Alisos, La Lajita, La Mistela, Piedragrande, La Leona, 












En la localidad de Usme hay 99.215 viviendas y 102.380 hogares, lo que representa el 4,68% 
de los hogares de Bogotá y el 4,73% de las viviendas17. El tamaño promedio del hogar en la 
localidad es de 3,74 personas, mayor al de la ciudad, que en promedio es de 3,4 personas por 
hogar. 
De las 99.215 viviendas, el 50,9% son apartamentos y el 42% casas. El restante 6% se dividen 
en cuartos en inquilinato, cuartos en otro tipo de estructura y otro tipo de viviendas. La 
participación de casas dentro del total de viviendas es mayor al del promedio del distrito 
(36,3%), lo que explicaría el bajo Índice de Propiedad Horizontal (IPH) de la localidad. El IPH 
hace alusión a la cantidad de predios que hacen parte de esquemas de propiedad horizontal18 
respecto al total de predios de una zona determinada. Un IPH cercano a 100 implica que la 







Superficie   
 • Total 119,04 km² 
Población (2005)   
 • Total 301 621 hab. 





que un valor cercano a cero correspondería a una baja presencia. El promedio de IPH de Usme 
es de 14, teniendo el mayor valor la UPZ Ciudad Usme, seguida de Danubio y Gran Yomasa. 
Alfonso López y La Flora presentan un IPH de cero, al igual que Parque Entrenubes, en cuyo 
caso se explica por su uso predominantemente dotacional. 
Proyectos como la vía al llano hacen que la localidad sea una puerta de entrada de los productos 
que vienen del oriente hacia Bogotá y el resto del país, lo que da una importancia estratégica 
definitiva para la economía local y nacional. 
Para la localidad de estudio que pertenece  a La UPZ  Diana Turbay es de tipo 1 residencial de 
urbanización incompleta. La UPZ Diana Turbay se ubica en una zona montañosa al extremo sur 
de la localidad y limita, al norte, con la quebrada Chiguaza, futura avenida Guacamayas; al 
oriente, con el límite del Parque EntreNubes (cerros de Guacamayas y de Juan Rey); al sur, con 
el límite administrativo entre  las localidades Rafael Uribe Uribe y Usme y, al occidente, con la 
avenida Caracas. 
4.2.2. Condiciones Generales 
La Educación: Cuenta con un total de 76 colegios y según el Dane, el 37.6% de la población 
residente en la localidad de Usme, ha alcanzado el nivel de básica primaria y el 40,5% 
secundaria, posicionándose en el más alto nivel de educación que alcanzan los habitantes de 
dicho sector; el 2,3% ha alcanzado el nivel profesional y tan solo el 0,2 ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. Siendo La población sin ningún nivel educativo  con el  
7.1%. 
La Salud: La localidad 5ta, con 400.000 habitantes. 187 Barrios y 17 veredas aprox., es una de 
las regiones más vulnerables del Distrito, Usme menciona la incidencia de la Infección 
Respiratoria Aguda y diversos grados de Desnutrición crónica y aguda en niños entre 1 y 7 
años, el consumo de azúcares simples y complejos es alto frente a lo recomendado pero en 
cambio la ingestión de proteínas de alto valor biológico está por debajo de la recomendación en 
el 81% de los casos registrados. El consumo de hortalizas es muy bajo y se corresponde con la 
escasez de oferta en los mercados locales, por ende la necesidad de un equipo de salud 
apropiado para contribuir al manejo adecuado de sus problemas en salud. 








Los objetivos de cada lugar que presta sus servicios son:  
1. UBA (Unidad Básica de Atención). 
Son centros de atención de Primer Nivel que prestan los servicios básicos de medicina, 
odontología en general y trabajo social. Además cuentan con auxiliar de enfermería y promotor 
de saneamiento y salud. 
2.  UPA (Unidad Primaria de Atención). 
Prestan los servicios de medicina y odontología general, correspondientes al Primer Nivel de 
Atención, además de trabajo social en algunos casos. 
3. CAMI (Centro de Atención Médica Inmediata).  
Son centros que prestan servicios de consulta externa médica, odontológica, partos de 
bajo riesgo y urgencias las 24 horas del día. 
El Transporte: El principal acceso a la localidad es por la Avenida Caracas con el servicio del 
sistema TransMilenio (Línea H), que llega al Portal de Usme incluyendo sus rutas 
alimentadoras. Por la misma vía llegan los buses urbanos provenientes del norte y centro de la 
ciudad. En esa vía se consigue transporte urbano al antiguo casco urbano de Usme. 
      También, la Avenida Boyacá es de primordial acceso a la localidad de Usme, la cual 
saliendo de la localidad, se convierte en la Autopista al Llano que comunica a Bogotá 
y Cundinamarca con el departamento del Meta y su capital Villavicencio y el resto de los Llanos 
orientales. Además del transporte intermunicipal a esa zona del país, circulan vehículos 
particulares y buses urbanos. 
        Los Colegios: Durante el periodo 2008-2012 las proyecciones de población indican que la 
Población en Edad Escolar (PEE), es decir, aquella entre los 5 y los 17 años de edad ha venido 
decreciendo en valor absoluto para el total de la ciudad, sin embargo, para la localidad de Usme 




población general es mayor que el crecimiento de la PEE.  El porcentaje de participación dentro 
del total de la población tiende a disminuir, ya que en 2008 representaba el 28.52%, en el 2010 
representa 27.57%  y para el 2012 representará el 26.44%.La PEE de la localidad representa el 
6.41% del total de PEE de la Ciudad, ocupando el puesto número 6 en porcentaje de 
representación para 2012. 
         Las Condiciones de las vías de tránsito vehicular de la localidad, se observan factores de 
deterioro ambiental, generalizados para las 7 UPZ: Falta de infraestructura de seguridad vial, 
como paraderos, senderos peatonales, rampas en puentes peatonales, ciclo rutas, 
semaforización, etc.; infiriendo en los índices de mortalidad y morbilidad por accidentes de 
tráfico. 
        El Saneamiento Básico como otra de las problemáticas que afectan a la población de la 
zona rural son sus condiciones de saneamiento básico, las cuales son deficientes tanto para las 
aguas residuales como para los residuos sólidos. 
        El manejo de aguas residuales de los habitantes de la zona rural, consiste en la mayoría de 
los casos en letrinas y algunos pozos de infiltración, sin tratamientos complementarios como 
trampas de grasas ni filtros. Los sistemas existentes carecen de mantenimiento y son ubicados a 
distancias que no garantizan evitar contaminación de suelos, cultivos, fuentes hídricas, o el 
contacto con animales y personas. El efluente de letrinas y pozos generalmente se conduce 
directamente a cuerpos de agua cercanos o se infiltran directamente en áreas de cultivo o de 
pastoreo. Igualmente existe un número representativo de familias que no cuentan con servicio 
sanitario y suplen sus necesidades a campo abierto. 
       En cuanto al manejo de los residuos sólidos, todo lo que es material vegetal se dispone 
como alimento para los animales o como insumo para compostaje. Los residuos inorgánicos 
son enterrados o incinerados, dando lugar a procesos de emisión de dioxinas o contaminación 
cruzada en suelo y agua. 
4.2.3. Condiciones Socioeconómicas 
       En la actualidad Usme es primordialmente una comunidad rural con escasa presencia 
industrial, que cuenta con varios centros educativos con énfasis en tecnología agrícola, 
conectada con las parcelas que producen gran cantidad de la papa que se consume en la capital. 
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       Proyectos como la vía al llano hace que la localidad sea una puerta de entrada de los 
productos que vienen del oriente hacia Bogotá y el resto del país, lo que da una importancia 
estratégica definitiva para la economía local y nacional. En estos momentos se busca generar y 
fortalecer procesos de construcción, organización y empoderamiento cultural campesino, que 
entregue elementos para la elaboración, concertación y participación en la definición de política 
cultural rural, todo con ello con el fin de fortalecer los procesos de construcción cultural de las 
comunidades rurales que habitan el territorio local, como activo de la sociedad campesina y 
rural, con efectos visibles en el desarrollo comunitario, social y económico. 
       Adicionalmente, según lo  establecido en el plan de ordenamiento territorial esta localidad 
será el principal polo de desarrollo de la ciudad, en la que por disponibilidad de oferta de suelo 
se concentran grandes proyectos urbanísticos en los próximos años. 
      En general El sector comercial se caracteriza por la presencia de tiendas y almacenes 
pequeños de garaje, ventas ambulantes y mercados móviles, Se destaca también la actividad 
económica en las viviendas como tiendas, almacenes de ropa, expendios de comida y bodegas. 
En muchas ocasiones esto ha generado problemas sanitarios y de hacinamiento en los hogares. 
     Esta localidad se caracteriza porque gran parte de la población trabaja en otras localidades, 
principalmente en oficios generales y técnicos, motivo por el cual la localidad se convierte para 




4.2.4. Procesos de emprendimiento económico  
 
 
          Principalmente la localidad de Usme se  caracteriza por la presencia de tiendas y 
almacenes pequeños de garaje, ventas ambulantes y mercados móviles, Se destaca también la 
actividad económica en las viviendas como tiendas, almacenes de ropa, expendios de comida y 
bodegas. 
        Otro tipo de actividades que generan ingresos para la población de la localidad, son las 
vigiladas desde la línea de Industria y Ambiente, que se refieren a todas las actividades en las 
cuales se manipula algún tipo de sustancia química, entre las cuales encontramos fábricas que 
utilizan como materia prima plástico, metal o cuero, industrias extractivas, salas de belleza, 
estaciones de servicio y lavanderías. 
       Con el proceso de investigación que se ha llevado a cabo, la Universidad de la Salle es 
participe al proceso de emprendimiento, gracias al apoyo de la caja de vivienda popular y el 
CEDEF (Centro de desarrollo de Empresas de Familia de la Universidad de la Salle), y con 
ayuda de los estudiantes de Administración de empresas y contaduría pública, trabajan 
arduamente para conseguir resultados que dejen como mínimo la semilla y/o el inicio de un 
nuevo proyecto empresarial. 
       Dentro del proyecto social se encuentra, realizar actividades de consultoría, asesoría, 
auditoria y apoyo estrictamente académico para generar conocimiento y motivación, dentro de 
estas actividades se necesitan herramientas para la gestión eficiente de proyectos que resulten 
productivos, apuntando directamente al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
        El proceso de emprendimiento económico más importante que se ha llevado a cabo es el 
que la Universidad de la Salle ha ofrecido, debido a que se está procesando una investigación 
donde se quiere sembrar los espíritus emprendedores, donde la finalidad es dejar de lado el 
conformismo y el simple “diario vivir”, donde se quiere encender ese impulso de querer hacer 
más de lo que cada día se hace en un negocio. 
        Es así como este programa se lleva a cabo bajo la dirección del profesor Dagoberto 
Castillo y por medio de el se logran los convenios con las entidades gubernamentales, en este 
caso con la Caja de Vivienda Popular, donde su objetivo Principal es buscar una adecuada 
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formación empresarial de las familias involucradas en el proceso de post-reasentamientos 
humanos de diferentes localidades como Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Usme, Soacha y 
Ciudad Bolívar. (CEDEF). 
 
4.2.5. Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores 
 
        Se da de forma indirecta , ya que su principal vinculación al mercado en gran parte se 
realiza de manera informal , para aquellos que no tienen ningún vínculo laboral, y para aquellos 
que si lo tienen lo realizan de forma temporal en el campo de la industria y construcción . 
         Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las instituciones 
públicas y las organizaciones privadas 
      Debido a la naturaleza de los negocios del sector (pequeños comerciantes) no existe el 
interés de las instituciones públicas o las organizaciones privadas por crear alianzas que les 
permita entrar en un mercado más competitivo y de mejores oportunidades. 
 
4.2.6. Cuantificación y cualificación del talento humano 
 
       Usme equivale al 8.2% del total de desplazados del país, siendo esta la cuarta localidad que 
alberga más población desplazada en la ciudad. En esta inmigración interna, se marca una 
tendencia al no retorno, dando lugar a nuevos grupos de pobres, integrados en su mayoría por 
campesinos, trabajadores y grupos étnicos, que se asientan en la ciudad de manera definitiva, y 
que no encuentran en los espacios urbanos, opciones de vida y trabajo que les permitan 
mantener o superar las condiciones de vida que tenían en sus lugares de origen, siendo las 
mujeres y los niños los más afectados por el fenómeno. 
      Debido a las competencias desarrolladas y a sus niveles de escolaridad desempeñan labores 
domésticas, asociadas a la construcción o a un ambiente rural contribuyendo a la informalidad, 




Debido a su condición, la mayoría pertenece al régimen subsidiado en el Sistema General de 
Seguridad Social. 
      Alta dependencia económica, hogares en los que por cada cabeza de familia o persona 
económicamente productiva hay más de tres personas dependientes y donde estas persona no 
tiene más de dos años de educación primaria aprobados. 
       En Usme casi el 50% de la población está en estrato uno y el otro 50% en estrato dos, en 
esta localidad no existen los estratos del 3 al 6 (o al menos lo que conozco). 
Las UPZ de La Flora, Alfonso López y Parque Entre Nubes, habitan en su totalidad en 
viviendas del estrato uno; el 84.8% de los residentes del Danubio y el 55.7% de Los 
Comuneros, pertenecen al estrato uno; el 80.3% de la población de Gran Yomasa y el 76.7% de 
Ciudad Usme, reside en viviendas del estrato dos, esta localidad es la que más concentra 
habitantes en estos dos estratos. 
 
        Usme es una localidad pobre que tiene un alto porcentaje de barrios y asentamientos 
ilegales no estratificados que crecen todos los días y que seguramente no alcanzan a clasificar 
dentro del estrato uno. 
 
4.2.7. Descripción de tecnologías 
 
          En cuanto a la tecnología encontramos que en su gran mayoría prevalece la tecnología 
blanda, ya que en la gran mayoría de negocios (pequeñas tiendas y/o mini supermercados) sus 
cuentas las realizan en un cuaderno o máximo en una calculadora sin llevar ningún registro 
contable que les permita organizar sus cuentas a futuro negando así una misión que permita un 
desarrollo con previsión y organización y en su negocio. 
4.2.8  Variables Político Institucionales – Sinergias 
 
        Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios o funciones que 
cada una de ellas ofrece: 
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1. ICBF: Teniendo en sus programas  160 cupos en recuperación nutricional, 3470 cupos para 
desayunos infantiles, 10.825 cupos para desayunos escolares y 5.514 para almuerzos escolares. 
2. La policía nacional cuenta con una estación de policía y treinta cuadrantes en toda la 
localidad con el apoyo de caís móviles brindando seguridad y apoyo a la localidad. 
3. El ejército nacional cuenta con el batallón de artillería y la décimo tercera brigada que 
constantemente realizan patrullajes en las zonas urbanas y rurales de la localidad.  
4. Caja de vivienda popular contribuyendo con el compromiso social y al  desarrollo de la 
política del Hábitat, a través del mejoramiento de barrios, reasentamiento de hogares, titulación 
de predios  y mejoramiento de vivienda, mediante la participación ciudadana y un talento 
humano efectivo, con el propósito de elevar la calidad de vida de las comunidades más 
vulnerables y la construcción de una mejor ciudad integrada a la región. 
       Desarrollando dentro de sus programas buscando la coordinación y complementación con 
otras instituciones públicas o privadas como la universidad de la Salle realizando con sus 
estudiantes una integración con la comunidad contribuyendo así con gestión e innovación  
empresarial  
5. Alcaldía mayor de Bogotá, con su programa de Bogotá humana  con  entidades que hacen 
presencia en el sector como: Secretaría de Integración Social, Secretaria de Gobierno, Red de 
Conciliación, Hospital de Usme, IDPAC (Casa de Igualdad de Oportunidades). 
b. Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica 
        La participación de la comunidad en Usme se expresa a través de diversas instancias que 
ocasionalmente están apoyadas por la administración local y distrital. Tales instancias actúan, 
con cierta frecuencia como organismos asesores y consultivos para el diseño de las políticas, 
planes de desarrollo, proyectos e iniciativas de beneficio general. Uno de los principales 
mecanismos de participación en la localidad, han sido los encuentros ciudadanos, los cuales han 
servido para informar a la población acerca del contenido de los planes de desarrollo distrital y 
local. También facilitan la comunicación entre las organizaciones comunales y las autoridades 
locales y ayudan a la comunidad a conocer e identificar con mayor certeza los problemas y 




mecanismos que en Usme fomentan la organización y la participación de la ciudadanía en las 
áreas de interés general. 
 
4.3 MARCO JURIDICO 
4.3.1 Fomento a la cultura del Emprendimiento ley 1014 de 2006. 
b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos 
productivos con responsabilidad social; 
c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las 
personas como individuos y como integrantes de una comunidad; 
d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural, 
ambiental y regional. 
Artículo 4°. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado para garantizar la eficacia y 
desarrollo de esta ley, las siguientes: 
1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo entre el 
sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los 
servicios de capacitación. 
2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de emprendimiento 
debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y sostenibilidad de las 
redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los 
nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de créditos. 
5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios de 
los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito, con el aval, 
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respaldo y compromiso de seguimiento de cualquiera de los miembros que conforman la Red 
Nacional para el Emprendimiento. 
6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas ángeles, fondos 
de capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las nuevas empresas. 
Dentro del marco institucional adscrita al Ministerio de Comercio Industria y turismo se 
integrara por las siguientes entidades. 
1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien lo presidirá. 
2. Ministerio de Educación Nacional. 
3. Ministerio de la Protección Social. 
4. La Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 
5. Departamento Nacional de Planeación. 
6. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de 
Caldas”, Colciencias. 
7. Programa Presidencial Colombia Joven. 
8. Tres representantes de las Instituciones de Educación Superior, designados por sus 
correspondientes asociaciones: Universidades (Ascun), Instituciones Tecnológicas (Aciet) e 
Instituciones Técnicas Profesionales (Acicapi) o quien haga sus veces. 
9. Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi. 
10. Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. 
11. Un representante de la Banca de Desarrollo y Microcrédito. 
12. Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, designado por el Ministerio 




13. Un representante de las Cajas de Compensación Familiar. 
14. Un representante de las Fundaciones dedicadas al emprendimiento. 
15. Un representante de las incubadoras de empresas del país. 
Estas redes de emprendimiento aquí descritas tienen como objetivo principal orientar el 
fomento de la cultura para el emprendimiento con el fin de apoyar las acciones de 
emprendimiento innovadoras y generadoras de empleo. 
Las funciones principales de estas redes es llevar a cabo un seguimiento y proponer 
planes de mejoramiento por medio de evaluaciones de calidad de los programas, así mismo 
llevar estrategias que administren bien los costos en los que se incurre para llevar a cabo la 
formalización del emprendimiento. 
4.3.2 LEY 1429  29 De Diciembre de 2010 
         El objetivo de la presente ley es formalizar y generar empleo con el fin de generar 
incentivos para aumentar los beneficios y disminuir los costos en los que se incurren para 
formalizar una empresa. 
 
Esta Ley va enfocada directamente a las pequeñas empresas identificadas con unas 
características particulares. Primero que no sea superior a 50 trabajadores y que sus activos no 
superen los 5.000 SMLMV. 
 
Existen dos tipos de informalidad de empleo presentadas a continuación: 
 
a) Informalidad por subsistencia. Es aquella que se caracteriza por el ejercicio deuna 
actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por un individuo, familia o 
núcleo social para poder garantizar su mínimo vital. 
 
b) Informalidad con capacidad de acumulación. Es una manifestación de trabajo 
informal que no necesariamente representa baja productividad. 
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El marco jurídico para la población en situación de desplazamiento se empieza a 
configurar a partir del escalonamiento de la situación de violencia interna desde 1995 en 
adelante y del incremento subsecuente de desplazamientos masivos, el Estado reconoció de 
manera explícita el problema y empezó a diseñar y ejecutar políticas orientadas a su 
tratamiento.  
4.3.3. CONPES 2804 del 13 de septiembre de 1.995 
Se constituye el Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por 
la violencia en Colombia. El 27 de mayo de 1997 se revisa y actualiza el documento CONPES 
2804, dando paso al documento CONPES 2924 de 1997. A través del decreto 1165 de abril de 
1997, se crea la Consejería Presidencial para la Atención Integral a la Población Desplazada.  
4.3.4 Ley 387 de 1997 
Adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, 
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 
violencia en la República de Colombia.  
 
4.4 MARCO TEÓRICO 
 
      El desarrollo de este proyecto se sustenta principalmente en las siguientes fuentes teóricas, 
Invitación al emprendimiento de los autores David Urbano y Nuria Toledano 
 
4.4.1Espíritu Empresarial  
  
El espíritu empresarial es importante para el desarrollo de la economía y la sociedad en 
general teniendo en cuenta la relevancia que es tener el concepto claro sobre el emprendimiento 
y su participación dentro del país.  
 
Según Urbano (2010), El espíritu empresarial es una capacidad, cualidad o habilidad 




caracteriza por tener unas habilidades sociales y habilidades directivas para poder enfrentar los 
factores que afectan el desarrollo del negocio.  
 
El espíritu emprendedor es una forma de pensar, razonar y actuar en la búsqueda de una 
oportunidad de negocio, donde su resultado es la creación y mejora de valor social, y 
económico donde se encuentra un espíritu incesante de búsqueda y reconocimiento de 
oportunidades y aprovechamiento de estas donde se refleja la motivación y capacidad para 
explotar y perseguir oportunidades. 
 
4.4.2 Importancia del espíritu empresarial en la actualidad. 
 
En la actualidad los pequeños empresarios han venido aportando a la economía de 
manera significativa por esta razón el apoyo a estos es significativo y al mismo tiempo tiene 
que ser relevante dentro de las inversiones que el Gobierno genere, que se pueda exigir 
potenciar el espíritu emprendedor. 
 
Colombia tiene que educar el espíritu emprendedor y sus nuevas habilidades desde 
temprana edad se tienen que trasmitir en todos los niveles escolares como conocimiento general 
sobre la actividad y el espíritu empresarial. 
 
4.4.3 Los Valores del empresario. 
 
Desde un punto de vista positivo es importante señalar que la actitud de una persona 
frente a su negocio se toma en promedio el 87% para el surgimiento y éxito de este. El 
sacrificio y las decisiones aceleradas no traen cosas de las tantas negativas ya que un 
empresario tiene que empezar a tomar riesgos sobre qué es lo que sueña y cree conveniente 
para su negocio. 
 
Según Toledano (2010), Los valores se tienen que llevar apasionadamente dentro de un 
proceso de formación como empresarios, esos valores de libertad, respeto a uno mismo y la 
honestidad corroboran a tener éxito en una empresa porque se genera inteligencia para empezar 




Lo primordial es que los valores sean estables y no cambien si no mantengan dentro de 
la persona emprendedora  para que esta buscar la esencia de su negocio y la haga diferente a los 
demás 
 
4.4.4 Las actitudes del empresario 
 
Dentro del papel de las actitudes de un empresario se refleja primordialmente la opinión 
sobre algo. Estas actitudes van de la mano con los valores donde muestra tanto el afecto como 
el comportamiento de la persona. 
 
Hay que tener presente que un empresario con actitudes y valores no va a tener una 
personalidad única e ideal, existirán unos más destacados que otros pero todos con algo 
especial. Dentro del trabajo de campo se evaluaran actitudes donde podamos identificar 
personas analíticas, intuitivas, carismáticas, recursivas, controladores entre muchas otras 
actitudes que mostraran las fortalezas y debilidades de cada uno. 
 
Dentro de este trabajo de campo veremos que muchos emprendedores tendrán actitudes 
similares ya que todos tienen un mismo objetivo que es triunfar y salir adelante, todos trabajan 
duro, son perseverantes y se caracterizan por su compromiso. 
 
Según Urbano (2010) , Es importante señalar que las actitudes del empresario afectan 
en gran medida al desarrollo de las actividades, la constancia genera de cierta manera 
rentabilidad tanto profesional como económica constituyendo de esta manera los puntos fuertes 
de un negocio, entres estos la innovación y la autenticidad de los productos y servicios que se 
venden en el negocio. La combinación de ideas y recursos es el resultado de una idea de 
negocio o un aporte al negocio establecido donde se empieza a reflejar el desarrollo y la 
dedicación a este. 
 
Es importante recalcar que dentro del desarrollo del crecimiento de un empresario 
también es de vital importancia establecer un empresario social, aquel que se preocupa por la 
responsabilidad social, la cultura y la estabilidad entre la economía y el beneficio social, donde 
no solamente prima el beneficio económico si no otros valores importantes que no afecten los 





El empresario es aquel que muestra interés por la visión de su negocio, aquel que busca 
el éxito en las vicisitudes más complicadas aquel que conoce realmente su negocio y donde son 
persistentes en la solución de problemas. 
 
4.4.5 El Perfil del Empresario 
 
Para definir un buen perfil del empresario es necesario tener en cuenta ciertos 
parámetros como la experiencia laboral, las funciones que mejor se desempeñan, la propiedad 
de la empresa, el nivel educativo y la edad. La idea principal es que el dueño de la empresa 
tenga un excelente conocimiento de su oficio sin dejarse limitar por las habilidades de 
administración que este tenga, lo primordial es que el dueño del negocio establezca relaciones 
que se basen en la confianza a sí mismo y a lo que el desarrollo de su empresa genere. 
Según Varela (2008), la pequeña empresa es la que se maneja en forma independiente y 
quien la administra es el propietario de esta. 
La pequeña empresa también se caracteriza por que su aporte de capital se hace por una 
persona o un pequeño grupo. 
Se tiene en cuenta que la mayoría de las pequeñas empresa tiene una estructura familiar, 
se involucran de manera directa y desempeñan funciones para llevar a cabo la misión de esta. 
Es importante señalar que cuando la empresa es familiar se mezclan dos aspectos importantes 
los familiares y empresariales y en algún momento cuando estos dos llegan a relacionarse 
puede ocasionar problemas en el negocio.  
4.4.6 Factores que inciden en el desempeño de la pequeña empresa. 
En un país como Colombia, que tiene esta formidable diversidad social, económica y 
cultural, emprender es responder a ese reto que nos impone la sociedad y que nos dice: acá hay 
una serie de dificultades y riesgos, pero también una serie de oportunidades y herramientas de 
apoyo. 
Hoy en el país existen cerca de 500 instituciones de apoyo al emprendimiento. Por 
ejemplo, hoy todas las cámaras de comercio tienen programas de emprendimiento. Existen 
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instituciones especializadas como incubadoras de empresas, parques tecnológicos y unidades de 
emprendimiento que son más que motivaciones, herramientas que incentivan y apoyan la 
cultura emprendedora. (Cámara de comercio de Bogotá, 2007) 
En los últimos 5 años, el Gobierno Nacional ha invertido cerca de 135 mil millones de 
pesos como capital semilla no reembolsable. Colombia tiene cerca de 410 unidades de 
emprendimiento en el país, existen 24 unidades denominadas incubadoras de empresas; más o 
menos 30 a 45 Cámaras de Comercio y 5 parques tecnológicos. 
4.4.7Crecimiento de la pequeña empresa 
El crecimiento de la empresa se va dando no de una manera fácil, sino en un tiempo 
largo y tal vez complicado, ya que muchas no llegan a lograr el objetivo que desde un principio 
plantean, debido a que no encuentran créditos suficientes para el sostenimiento o por las 
actitudes de los dueños de esta.  
 
4.4.8Apoyo financiero  
A veces las empresas no cumplen con las necesidades de financiamiento para poder 
adquirir créditos que cooperen al desarrollo de la empresa. Por esta misma razón muchas de las 
empresas dejan de surgir debido a que deben cumplir muchos requisitos en ocasiones difíciles 
de lograr, es por esta razón que si en dado caso se llega a cumplir con los requisitos, el crédito 
que tienen es para cubrir escasamente las necesidades para llevar a cabo las funciones de la 
empresa. 
4.4.9. Políticas del desarrollo económico 
Las empresas frente al desarrollo político-económico del país requieren de un apoyo 
significativo pero por su situación micro y pequeña empresa la hacen poco electiva al 
desarrollo de la economía haciendo más difícil el desarrollo de estas, este es uno de los factores 
que más impacta   ya que las políticas planteadas dentro del gobierno no son favorables, debido 





4.4.10 ¿Porque el ser Empresario? 
El empresario es aquel que toma una posición entre un proveedor y un comprador el 
que toma el riesgo literalmente de llegar a tener éxito, es quien empieza un negocio con 
prácticamente nada, buscando una oportunidad de tener productividad y rendimiento, quien 
tiene una visión para plasmar unas ideas. El empresario se considera como una persona creativa 
que sea evidente al público. Pueden existir dos tipos de conceptos para un empresario, el nuevo 
empresario que como la misma palabra lo indica, tiene una innovación de algo, una idea que 
surge y quiere plasmar, una idea que no se habría escuchado o se habría pensado y que se puede 
llevar a cabo, pero existe el concepto existente de empresario, aquel que comienza con una idea 
ya existente, un ejemplo claro sobre el concepto existente es que una persona abre una nueva 
tienda, la tienda es nueva pero el objeto de negocio no.  
James Collins, columnista de In, explica: “uno no necesita una gran idea si la puede 
llevar a cabo mejor que cualquier otra persona”  
Esto se da a entender desde el punto de vista que si existen nuevos conceptos o ya 
existente de un negocio, no importa la visión o misión que este tenga, lo realmente importante 
es que la idea que surge se trabaje mejor que las muchas ideas existentes sobre un negocio. 
“las buenas ideas son comunes, raro es quien puede llevarlas a practica”. 
Se entiende por “metodología de formación empresarial como un conjunto de 
procedimientos y principios presentes en el desarrollo de una actividad de formación, de 
manera que ello imprime unas características o estilos de accionar pudiendo distinguirse de 
otros estilos que usan otros procedimientos y principios”. 
 
Desde un punto de vista académico-investigativo según el autor Berdugo Cotera 
Elber(Formación  de Empresarios,  Emprendimiento y Creación  de Empresas.2006. 43p.) 
“La educación empresarial fue considerada una estrategia que debía mediante la formación y el 
entrenamiento de individuos y grupos vinculados a la educación en los diversos niveles, 
fortalecer el crecimiento de la economía americana bajo el supuesto de que el surgimiento de 
nuevas empresas contribuiría a generar un mayor número de empleos y un desarrollo más 
acelerado de nuevas áreas de negocios, aprovechables tanto por las nuevas empresas como las 
empresas existentes (EntrepreneurshipEducationResourceGuide2004). 
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4.4.11 Emprendimiento social desde la perspectiva de la ética  
Los tipos de emprendimientos que cubren este ámbito se comparten con las 
problemáticas sociales con sectores  como el medio ambiente, los derechos fundamentales, 
participación social, la salud y el bienestar social esto contextualizado a partir de la realidad 
social y económica que afecta a Colombia  
Como el ecológico y medio ambiente, derechos fundamentales, participación social, 
salud, bienestar social y sostenibilidad económica y productiva. 
Este valor agregado responde a la parte académico institucional y la gestión social 
buscando alternativas de desarrollo social sustentable convirtiéndose directamente en un aporte 
a la sociedad Colombiana, buscando de esta manera insistir en el fenómeno del 
emprendimiento, es por esta razón que este trabajo promueve la gestión social enmarcado 
dentro de los valores mínimos para llevar a cabo el cubrimiento de las necesidades de las 
comunidades afectadas por la desigualdad social para reconocer la importancia del equilibrio 
entre la organización – sociedad. 
Este trabajo se debe tomar con un objeto de saber dónde contribuya a reforzar las 



















Figura No.2  Propuesta conceptual de gestión de emprendimiento social desde la perspectiva de 
la ética de valores mínimos. Fuente: Los Autores 
 
Para Moriano et al (2005), (ver tabla 1), la clasificación de los valores de la escala según la 
tipología de Shwartz (1990), ha de servir de referencia al momento de abordar el 




Figura No. 3Clasificación de los valores según la escala de Schwartz (1990). Adaptado por 
Moriano, et al (2005). 
 
En este sentido, según lo formula Schwartz, el emprendimiento social visto desde una 
prospectiva ética estaría enmarcado en la segunda escala de valores, es decir la mixta, ya que 
busca dos tipos de valor, el universalismo y la seguridad al momento de gestionar modelos de 





Figura No. 4 Principios y valores éticos en la gestión de emprendimiento social. Fuente: Juan 
Pablo Velásquez Rodríguez (2011) 
 
Describiendo los valores uno destacado principalmente, el trabajo en equipo se 
caracteriza principalmente como la integración que debería existir entre los miembros que 
componen las organizaciones y la misma sociedad Dentro de los principales valores que se 
destacan en las organizaciones entrevistadas son el trabajo en equipo; la integración entre los 
miembros que componen la organización, de igual forma es clave el tener claro que se debe 
sentir una responsabilidad con la sociedad, donde se busque la justicia, la equidad en 





4.4.12 Características empresariales  
Hay factores especiales que hacen y determinan a un empresario se describen las siguientes 
características: 
- Pasión por el negocio: El interés del empresario deber ser fundamental y constante, sentir 
una efusión especial por lo que quiere desarrollar. 
- Tenacidad a pesar del fracaso: La fuerza constante ante los factores externos o internos que 
tiene una compañía, o el dueño de esta tienen que mostrar situaciones conflictivas que 
puedan cobrar la desesperanza de seguir con un negocio, pero no se pueden rendir con 
facilidad porque hay que tomar conciencia que existirán muchos problemas hasta llegar al 
momento de tener una estabilidad que ayuda a la operatividad del negocio. 
- Confianza: El empresario tiene que lograr todo lo que se propone, pero es necesario tener 
experiencia en algún tipo de trabajo, no lanzarse a crear un negocio sin conocer lo más 
mínimo de este. 
- Orientación al detalle y al perfeccionismo: Cuando las actividades que se desarrollan en una 
empresa se hacen con perfección está generando directamente calidad en lo que está 
haciendo, la idea no es que se cumpla el 100% de los objetivos con todas las condiciones 
necesarias sino llevarlo a cabo con un proceso que lo hará cada vez excelente. 
 
4.4.13 Gestión y administración en el emprendimiento 
 
Como primera instancia al tomar los métodos básicos y clásicos de la administración de 
Taylor, Fayol con el fin de tener claro el concepto de la administración. Según Goldfeder 
(1997), al momento de entender la esencia de la administración se parten de las necesidades 
que tiene la empresa y su empresario teniendo en cuenta las ideas que se derivan de cada uno 
de ellos, al momento de tener claro el conocimiento se puede empezar a mostrar en la sociedad 
a que parte hace cada una de las empresas. Es indispensable que las personas aparte de tener un 
concepto claro de la administración, las relaciones humanas primen dentro del desarrollo de un 




Es importante resaltar la claridad del enfoque administrativo desde la perspectiva de 
todas las empresas especialmente el que damos a conocer en el curso La Escuela Científica de 
















Figura No. 5 Enfoque administrativo de Taylor. Fuente: Adaptación a partir de Goldfeder 
(1998). 
 
Dando explicación a la Figura 1 podemos explicar que: 
 
La eficacia conduce a reconocer resultados finales con el fin de satisfacer los clientes 
mientras que la eficiencia se dirige al manejo de tiempo en las operaciones, estas dos van de la 
mano con el fin de tomar las mejores decisiones antes de ejecutar los planes durante el procesos 
de formación y desarrollo de una empresa. 
 
Según Beltrán (1998) el uso de indicadores de gestión conduce a mejorar la percepción 
de la imagen institucional, aunque el proyecto no se preste para usar indicadores financieros de 
bastante rango usando cifras voluminosas se identifican indicadores que pueden ejercerse con  




angustia y la subjetividad dando crecimiento a la efectividad de las actividades diarias de la 
compañía.   
 
Dentro de los indicadores requeridos se distinguen:  
 
1. Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y generar un proceso de 
mantenimiento continuo que haga que su proceso sea líder. 
2. Estimular y promover el trabajo en equipo. 
3. Contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo dentro de la 
organización. 
4. Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 
5. Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades. 
6. Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por sus comportamientos 
requieren reforzar o reorientar esfuerzos. 
7. Establecer una Gerencia basada en datos y hechos. 
8. Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades clave de la 
organización y la gestión general de las unidades de negocio con respecto al cumplimiento 
de sus metas. 
9. Reorientar políticas y estrategia con respecto a la gestión de la organización. 
 
A continuación se muestra un esquema claro sobre los indicadores de gestión para obtener 






























Figura No. 6 Metodología para el establecimiento de indicadores de gestión. Fuente: 
Adaptación a partir de Beltrán Jaramillo (1998) 
 
Según lo explicado dentro del proceso de aprendizaje a la comunidad mostramos la idea 
principal de cada una de las teorías de los administradores. 
 
Taylor, según lo señala Goldfeder (1998), basa la administración con respecto a la 
relación entre tiempos  movimientos para poder optimizar el proceso de trabajos, todos los 
integrantes deben tener las siguientes características: 
 
Esforzarse por realizar una tarea superior a la acostumbrada. 
Producir hoy más que ayer 
Salario mayor a mayor esfuerzo  
 
Al mismo tiempo Taylor afirmo que: 
 




Cuidar el equilibrio entre los salarios y los costos de producción. 
Organizar racionalmente. 
Vigilar la relación tiempo – rendimiento. 
El asesor es un supervisor permanente. 
 
El enfoque de Henry Fayol (1841- 1925), según lo expresa Goldfeder (1998) fue anular 
la improvisación es importante generar la planeación para hacer cualquier cosa dentro de la 
empresa debido a que todo tiene que tener un control desde el momento en el que se ejecuta. 
 
El modelo de Henry Fayol tiene una estructura funcional y centralista donde se describa 
las funciones específicas de quienes van a participar dentro de la empresa. 
 
Los principios generales de la administración establecidos por Fayol son: 
 
1. División del trabajo 
2. Autoridad y responsabilidad 
3. Disciplina 
4. Unidad en el mando y en la dirección 
5. El interés grupal antes que el individual 
6. Paga justa 
7. Centralización 
8. Promociones de puestos 
9. Orden social y material 
10. Justicia en el trato a subordinados 
11. Estabilidad de puestos 
12. Desarrollo de la iniciativa 
13. Espíritu de equipo. 
 
4.4.14 Creatividad e ideas de negocio  
      Según Bermejo (2012), la Creatividad espensamiento original, imaginación constructiva,  
pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas, asociaciones entre ideas y conceptos 
conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 
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       Así mismo las Ideas de negocio se describen como la oportunidad que se presenta en el 
entorno y sea totalmente clara y comprensible y que aparte brinde rentabilidad para aquella 
persona que  se interese en desarrollarla. 
       Dentro de este campo se ven las personas adaptadoras e innovadoras 
que tienen estilos de pensamiento que se caracterizan tipos por su comportamiento, de tal forma 
que existen personas que se diferencian por ser muy innovadoras y otras por adaptarse a lo que 
ya existe 
      La persona adaptadora se reconoce por su porque hace las cosas como se deben hacer o 
como se han establecido los términos  de igual forma es disciplinado, recibe, acepta y cumple 
las directrices  establecidas y para la  persona innovadora las cosas son de forma diferente e 
inesperada, es visto como indisciplinado ,no sabe recibir órdenes, y tiende a contradecirlas. 
4.4.15 Fundamentos de la contabilidad 
Según (Elizondo, 2009) Es necesario tener en cuenta que la información cada día 
avanza más pero el no tener claro que está establecido hace que nos volvamos obsoletos a los 
cambios de la sociedad. Por tal razón es importante establecer los principios básicos que hacen 
esencial el desarrollo de un tema o una idea. La ausencia de información podría ocasionar el 
caos en el surgimiento de un proceso por tal razón es necesario catalogar la información de la 
más importante a la menos importante. 
La contabilidad se tiene que caracterizar por ser una disciplina clave para el buen 
funcionamiento  de la actividad económica de una empresa, el no tener clara la información 
financiera de una compañía descontrola. 
Cualquier negocio por PEQUEÑO que sea requiere de la existencia de un sistema contable. 
 
Nuestra intención principal sobre la contabilidad es una técnica donde con poca 
información puedan llevar ideas financieras para administrar mejor un negocio. Ir más allá del 
registro técnico, ya que en muchas empresas se lleva el registro y no el análisis. 
 
La actividad contable es una actividad de información futura que demanda compromiso 
total en el usuario y administrador de la información, es por tal razón que nosotros inculcamos 




gestión tienen que tener clara la situación de su empresa para establecer objetivos claros y 
tomar buenas decisiones, así como los terceros se adoptan a estas para analizar en que les 
beneficia la información de una empresa como los PROVEEDORES quienes están informados 
en la capacidad de endeudamiento que debe tener un cliente así mismo es su continuidad dentro 
del mercado. Así mismo los CLIENTES tienen que ver la calidad del servicio de los productos 
y sobre todo de la imagen que deja una empresa. El mínimo error al no atender  
 
4.4.16  Usuarios de la información Contable 
 
*Los socios y accionistas para saber el funcionamiento de sus recursos invertidos y la 
productividad de los resultados esperados. 
* El Estado como usuario de información con respecto a la divulgación tributaria e impositiva, 
esto con el fin de saber si se está generando bien la información. 
* Acreedores quienes conceden créditos dependiendo de la información suministrada donde 
garantice los recursos de la compañía. 
* La administración quien hace las correcciones oportunas sobre la información financiera y 
quien toma decisiones. 
 
4.4.17 Características de la Contabilidad. 
 
Según Tejada (2012) La contabilidad tiene que cumplir ciertos requisitos que hacen 
esencial, clara e importante la información financiera, entre tantas características, estas son las 
principales: 
 
La certidumbre: La contabilidad se hace bajo conocimientos seguros y claros. 
Objetividad: La información no debe deformarse, y aun así se deben aplicar las normas como 
están establecidas. 
Confiabilidad: La información es usada por diferentes usuarios por esta razón, esta debe ser 
razonable para satisfacer las solicitudes del usurario. 
Verificabilidad: La información debe comprobarse fácilmente. 
Integridad: La información debe incluir todas las características que sean necesarias para que 
pueda ser fidedigna. 
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Racionalidad: La información contable debe tener métodos apropiados para probar su 
veracidad, métodos que sean lógicos y acorde con la contabilidad. 
Pertinencia y Oportunidad: La información contable debe revelarse de manera oportuna, con 
el fin de satisfacer a tiempo las necesidades del usuario y en la toma de decisiones de estos. 
Precisión: La información tiene que acercarse siempre a la exactitud. 
Claridad: Información con facilidad de entender. 
Comparabilidad: Información que pueda ser contrastada con otra información  
Utilidad: Satisface los requisitos anteriores en su totalidad. 
 
 Teniendo en cuenta todas estas características podemos describir en un concepto claro, 
 concisa y de gran utilidad que la Contabilidad es un proceso mediante el cual se puede medir 
y evaluar la situación financiera de una empresa, por datos económicos revelados durante 
periodos de ejercicio financiero, que se resumen para revelar la información útil, confiable y 
oportuna, verdadera, clara y oportuna con el fin poder así tomar decisiones. 
 
         La contabilidad es según Tejada (2012) Registrar, clasificar, resumir e interpretar en 
forma sistemática y cronológica y en términos monetarios la historia financiera de un negocio. 
 
4.4.18  La cuenta y su Naturaleza 
 
Se puede tomar como una herramienta para registrar la información caracterizada por 
los aumentos y disminuciones de un movimiento en la empresa, tiene que tener ciertos 
componentes como lo son la fecha de la transacción, y la naturaleza de la cuenta que se 
explicara a continuación. 
 
4.4.19 Naturaleza de la cuenta 
 
Clasifica las transacciones dependiendo de su medio y su propósito, esto facilitando el 
registro de las operaciones en los libros. Se maneja principalmente como una T donde en la 
parte izquierda se llama Debito y en la parte Derecha Crédito donde muestran la situación física 





a) Naturaleza Deudora: Tienen saldo Crédito, aumentan cuando incrementa un gasto o costo 
de la empresa y disminuye cuando puede generar beneficios a la compañía. 
b) Naturaleza Acreedora: Aumentan en el Debito cuando traen un beneficio a la compañía o 
cuando hace parte de la utilidad de esta. 
 
Tipos de cuenta 
 
Activo: Propiedad o recurso de la empresa que es propio (Dinero, Cuentas por cobrar, 
mercancías, muebles y equipos. 
El activo puede tomar valor de compra o venta  
En el caso de ser equipos y/o inventarios se pueden vender y cambiar por Efectivo  
 
Pasivo: Cuando el negocio adeuda a un tercero, como ejemplo los impuestos, los 
proveedores, los créditos. Pueden ser de corto o Largo Plazo de endeudamiento para pago. 
 
Patrimonio: La resta entre el Activo y el Pasivo como resultado de la participación de 
los socios dentro del negocio, es lo mismo que los recursos aportados por los dueños de la 
empresa. 
 
Ingresos: Se percibe como un Activo pero se convierte en Efectivo para la compañía 
como consecuencia de una venta de bienes o servicios dependiendo del objetivo de la empresa. 
 
Costos: Es el precio de compra de artículos y mercancías para llevar a cabo el 
cumplimiento de la empresa donde su valor puede ser recuperable. 
 
Gastos: Bienes y servicios consumidos para ejercer y mantener la operación de la 









ECUACION FUNDAMENTAL DE LA CONTABILIDAD 
 
 
Figura No. 7    Igualdad entre la existencia de los activos y suma de los pasivos y el capital. 
Tejada (2012) 
 
Aumentos y disminuciones en las cuentas  
 
Existen reglas establecidas para poder manejar las cuentas contables de la empresa para 
registrar las partidas conforme al sistema contable. 
Un pequeño resumen claro y entendible es cuando manejamos las cuentas de activo, los 
aumentos se cargan y presentan un débito, en las cuentas del Pasivo y Capital las disminuciones 
representan un débito y los aumentos créditos. Los gastos aumentan el débito y los ingresos 


















Figura No. 8 Cuentas del Balance general para llevar a cabo la estructura de un Balance 




Se puede considerar como el intervalo que va desde que las transacciones de un negocio 
se registran hasta que los datos registrados son usados para elaborar los estados financieros. 
 
4.4.20 Informes Contables y financieros. 
 
Según Tejada (2012). Los informes financieros son el producto  terminado del proceso 
contable y proporcionan una visión sobre la rentabilidad y posición financiera del negocio, 
dentro de estos se clasifican: 
-El estado de resultados 
- El balance General 
- El estado de flujo de efectivo y de capital o patrimonio. 
 
Estado de Resultados 
 
Según Tejada (2012), un Estado de Resultados Muestra el resultado económico de una entidad 
procedente de un periodo determinado. 
 
Se compone de tres cuentas contables: 
- Ingresos : Producto bruto de las ventas  
- Costos Expirados: valor de los productos o servicios prestados. 











Muestra la situación económica de una empresa, por consiguiente muestra el contenido 
total de la empresa, de lo que deben y debe y lo que realmente le pertenece a él o los 
propietarios en una fecha determinada. 
El balance general muestra el estado se sus deudas y lo que debe cobrar, al mismo tiempo 
muestra la disponibilidad de dinero que tiene para llevar a cabo sus operaciones. 
 
Lo conforman los: 
 
Activos: Caja, bancos, Cuentas por cobrar, Inventarios, Activos Fijos 
Pasivos: Sobregiros. Obligaciones bancarias, Cuentas por pagar a proveedores, anticipos, 
prestaciones sociales, impuestos,  
Patrimonio: Capital, Utilidades, Reservas legales. 
 
La Importancia de la contabilidad no solamente tiene que basarse por llevar un orden 
estricto de las finanzas y las cifras si no porque es la herramienta fundamental que genera ideas 
para tomar decisiones que mejoren la situación de una empresa, ver con claridad los resultados 
favorables o desfavorables que tienen. Saber que tan efectiva y rentable y al mismo tiempo 

















5. MARCO CONCEPTUAL 
 
5.1 Aspectos Administrativos 
El marco conceptual se deriva de  autores importantes y fundamentales  de la 
administración de empresas, y junto con nuestro conocimiento adquirido en la universidad de la 
Salle se ha analizado el trabajo académico de los principales investigadores en el área, así como 
otros documentos (artículos, libros, informes etc.) así mismo se han considerado los aportes 
realizados por las personas del curso. 
De igual forma para Druker, P (1985), en su obra La innovación y el empresario 
innovador en el que aborda diversos ambientes en los que parece la innovación, así como el 
comportamiento del empresario innovador. Plantea diferentes conceptos sobre la innovación y 
las diversas formas como los hombres de negocios incorporan el cambio para aprovechar mejor 
las oportunidades para innovar. 
Según Druker, P (1985) estos conceptos son fundamentales en el desarrollo del 
emprendimiento. 
Aspectos Administrativos: Tienen que ver en todo sentido con la estructura 
organizacional, servicios generales que sirven como apoyo a la gestión organizacional. 
Aspectos de Finanzas: Están relacionados directamente al dinero que se maneja en la 
compañía. 
Aspectos de Mercadeo: Corresponden a la relación directa con el cliente y todos los 
factores que  lo afectan 
Creatividad: Se genera principalmente por el inicio de una idea y el desarrollo que se 
le quiere hacer a esta, se entiende como una respuesta informal y personal que con el tiempo se 
organiza y se hace más clara. 
Empresario: Tiene unas virtudes especiales que lo hacen llamar empresario, organiza 
gestiona y asume riesgos. El tipo de riesgo hace parte de los factores externos que se van dando 
en el transcurso de la creación de empresa y la oportunidad de negocio. 
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Capacidad Organizativa: analiza la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta los 
recursos financieros que manejan los socios de esta.  
Entorno: Se identifican por los factores externos e internos relacionados con la 
actividad de la empresa. El entorno se puede ver desde dos puntos de vista, negativos o 
positivos debido a que existen unos que ayudan al desarrollo de la empresa y otros que 
apaciguan el avance de esta. 
Idea de empresa: Imagen que el empresario lleva a algo que puede convertir en una 
empresa real. 
Innovación: Se entiende por aplicar algo nuevo que no se halla visto o destacado 
anteriormente y que pueda ser útil para la persona o el sujeto que lo valla a necesitar.  
Viabilidad: Es la medición de una probabilidad de que se alcance o no el objetivo y/o 
misión de la empresa. Se vuelve viable cuando demuestra un resultado esperado y cuando ese 
resultado es real. 
De tal forma podemos evidenciar que algunos autores llegan al mismo punto en el que 
el emprendedor es la persona que va más allá de lo esperado y hace mejor las cosas que los 
demás. 
5.2 El emprendimiento 
           Según Bermejo (1992), se basa en emprender nuevos retos, nuevos proyectos, y alcanzar 
nuevas metas que permitan alcanzar nuevos logros y proyectos. 
 
5.3 Estilos de emprendimiento 
Teniendo en cuenta las distintas corrientes de pensamiento como  Sanabria (2010) en su 
libro Innovación para la generación de la idea de negocio, se describen claramente tipos de 
emprendimiento administrativo. 
Emprendimiento empresarial: Motiva a las personas a identificar oportunidades de negocio 




Emprendimiento  laboral: su propósito es  realizar dentro de la organización la cual labora, 
velar por su crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la misma. 
Emprendimiento académico: Son aquellas personas que dedican su vida, su trabajo y su 
pasión a generar nuevo conocimiento, que cuestionan la realidad y teorías que existen en la 
actualidad desarrollando nuevos métodos de formación y ayudas académicas a otras personas. 
Emprendimiento social: Personas que trabajan por un bienestar social en común, en cuanto a 
desarrollo de la comunidad, crecimiento y mejoramiento de las condiciones de vida. 
Emprendedor solidario: Presenta el mismo perfil del emprendedor empresarial, pero su fin es 
la rentabilidad colectiva con las personas que desarrollan el proyecto. 
5.4  La Innovación 
Anzola(2002), afirma que la innovación es la introducción al mercado con un nuevo bien o 
servicio, el cual ingresando una nueva estructura clave dentro de la competitividad. 
Características de la innovación 
-Surgen del esfuerzo desarrollado con el entorno (clientes, competencia, tecnología, normas etc. 
-Incluye la invención y su explotación técnica y comercial. 
-Debe establecer objetivos concretos y medibles. 
 
5.5  Plan de negocios y conceptos administrativos 
Según Galindo,  (2008) desarrolla una serie de conceptos sobre el plan de negocios para crear 
una empresa. A continuación se especifica cada uno de ellos  
 
Concepto de Plan de negocios: Según El  plan de negocio es la descripción escrita en un 
documento en el que se presentan, de forma organizada y en detalle, todos los elementos 
conceptuales y operativos de un negocio que se ha decidido montar. 
 
Características del plan de negocios: Deben priorizar las características y factores claves de 
éxito del negocio de igual forma no dejar ideas al aire y utilizar términos precisos. 
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Debe ser estructurado, organizado y de lectura sencilla. 
 
Empresa: Una empresa es la interacción de las variables: equipo de trabajo, productos – 
servicios, mercado – clientes.  Cuando estos tres elementos funcionan, interactúan, son 
sinérgicos y se reinventan en el tiempo podemos decir que hay una empresa, antes no.   Una 
empresa debe estar soportada en esas tres condiciones y esto es lo que se construye en la etapa 
de creación, de puesta en marcha. 
 
 Planeación: consiste en determinar los objetivos de la misma y elegir cursos de acción 
convenientes para el logro de esos objetivos de  metas a cumplir por parte de la organización, 
mientras que los cursos de acción son programas, planes, políticas, métodos, etc. 
 
Organización: Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, deben 
sujetarse a todos sus miembros y así, valerse de este medio que permite a una empresa alcanzar 
sus determinados objetivos. 
 
Control: El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de 
una organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento esperado y un 
rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de forma eficiente y 
eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea necesario. 
 
Dirección: Es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de 
todo, lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya 
sean tomadas directamente, ya, con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila 
simultáneamente que se cumplan en forma adecuada todas las ordenes emitidas. 
 
Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un proveedor 
con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un 








Nociones  básicas de mercadeo y administración estratégica  
 
Concepto de mercadeo: Conjunto de actividades que logran el beneficio del consumidor 
mediante un producto o servicio. Analizando el mercado y sus necesidades la determinación del 
producto adecuado, sus características y precio, la selección de un segmento dentro del mismo, 




























6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
6.1 Fuentes. 
Las Fuentes primarias fueron los asistentes a la capacitación de emprendimiento y 
mejoramiento de negocio en el Porta sobre la localidad de Usme. 
Dentro de los asistentes y/o participantes del curso se encuentran. 
 Clara Hernández 
 Claudia Hernández 
 Flor Marina Hernández 
 Hernando Castiblanco 
 María Emilia Candía. 
 Ovilda María Soto Murillo 
 Emilia Torres Mora 
 Samuel Varón Martínez 
 Viviana Lizarazo Contreras 
 Ismelda Naranjo Lemus 
 Yazle Viviana Guerrero Jiménez 
 Leonor Silva 
 Elizabeth Silva. 
 
Las fuentes secundarias fueron: información de periódicos, revistas, libros e internet; así mismo 
recursos bibliográficos sobre temas de administración y contabilidad. 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos aplicados fueron: encuestas para 
conocer la conformación de la comunidad y los conocimientos básicos referentes a la 
capacitación, la observación y la comunicación verbal para conocer las necesidades de la 
comunidad frente al programa de capacitación a realizar. 
Se realizó la primera visita al barrio con el fin de conocer la ubicación física de la comunidad, 
luego se realizó la invitación formal a la comunidad por medio de Volantes publicitarios para 
que asistiera y conociera el programa de capacitación. 
Población 
El proyecto inicia con 13 personas de la comunidad del Barrio El Portal beneficiadas por parte 





De acuerdo con la asistencia de la comunidad al programa de capacitación y de la cantidad de 
personas interesadas en asistir a todo el programa de capacitación se procedió a definir el 
tamaño de la muestra, la cual se definió por asistencia al programa de las personas con negocio 
ya establecido, siendo la cantidad de 5 personas que contaban con un negocio ya establecido y 
estaban interesadas en asistir a la capacitación en emprendimiento y mejoramiento de negocio.  
TAMAÑO DE LA MUESTRA = 05 PERSONAS 
 
6.2 Tipo de Investigación 
 
Esta investigación se despliega desde un diseño metodológico – interpretativo con el fin 
de inquirir dentro de los factores y características del emprendimiento desde el ámbito social y 
participativo de la comunidad, presentando de esta manera los conocimientos de la gestión del 
emprendimiento desde la práctica empresarial. Este trabajo se inscribe en el marco de la 
investigación cualitativa.  
Este proceso metodológico se desarrolló en su momento bajo la tutoría de la profesora 
Susana Avendaño investigadores pertenecientes a la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables de la Universidad de La Salle, Bogotá D.C. 
La metodología para definir la temática fue amplia y se siguió un proceso desde la 
propuesta de Cesar Augusto Bernal referente a la investigación Acción Participativa  
De igual manera, para llegar al acotamiento del tema se siguió un proceso metódico y 
sistemático de manera continua, donde se fue percibiendo una transformación en constante 
avance, la cual cada vez dio mayor claridad en la medida que se desarrollaba la investigación. 
Investigación Acción Participativa IAP (Bernal, 2006): 
Este trabajo se identifica por un proceso educativo que se quiere implantar dentro de 
una sociedad, como su mismo nombre lo indica es ser partícipe de esta investigación y discernir 
dentro de una comunidad para tener un conocimiento claro de la realidad  
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El presente trabajo se ubica dentro del método IAP, porque más que ser una actividad 
investigativa es un proceso eminentemente educativo de autoformación y autoconocimiento de 
la realidad, en el cual las personas que pertenecen a la comunidad, en este caso puntual “los 
habitantes del barrio el portal”, sobre quienes recae el estudio tienen una participación directa 
en el proceso y en la producción de conocimiento sobre su realidad, en este estudio es la 
creación y desarrollo de ideas de negocios, a partir de los conocimientos adquiridos dentro del 
curso de formación básica Empresarial. Lo anterior se encuentra enmarcado dentro del contexto 
socioeconómico y cultural en que participan, para proponer e implementar las alternativas de 
solución a sus problemas y necesidades. 
La pequeña empresa es la que se maneja en forma independiente y quien la administra 
es el propietario de esta. 
La pequeña empresa también se caracteriza por que su aporte de capital se hace por una 
persona o un pequeño grupo. 
Se tiene en cuenta que la mayoría de las pequeñas empresa tiene una estructura familiar, 
se involucran de manera directa y desempeñan funciones para llevar a cabo la misión de esta. 
Es importante señalar que cuando la empresa es familiar se mezclan dos aspectos importantes 
los familiares y empresariales y en algún momento cuando estos dos llegan a relacionarse 
puede ocasionar problemas en el negocio. 
6.3 Aplicación de Encuestas 
 
      Las encuestas son una herramienta que contribuye a la recolección de información general 
de la población por medio de cuestionario de preguntas aplicado a un conjunto de personas, 
esta herramienta nos permite establecer, las características principales de la comunidad, evaluar 
la actitud de probabilidad de desarrollo del proyecto, la edad, los niveles de educación y sobre 
los conocimientos que tienen sobre el proyecto a desarrollar.  
 
     La aplicación se aplica a gran parte de la comunidad con el fin de identificar quienes están 
interesados en asistir realmente a la programa y cumplir a cabalidad con todas las 




Las encuestas se realizaron por los alrededores del salón comunal del  barrio el Portal y de esta 
manera se procede a tabular la información para conseguir de manera eficiente el objetivo 
general del proyecto y el resultado que puede dar este midiendo las probabilidades de que 
resulte el avance y la iniciativa de nuevos proyectos. 
 
6.4 Procesamiento de Datos y análisis de Resultados  
 
1¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar? 
ITEM RESULTADOS PORCENTAJE 
1 (UNO)     
2(DOS)     
3(TRES) 2 40% 
4(CUANTRO) 3 60% 
MAS DE 4 ( CUATRO)  0% 





Fuente: Grafico creado por Johanna Farfán y Edwin Vega 
    De  la muestra  se puede notar que el 50 % su núcleo familiar es grande y conformada en su 
gran mayoría por mujeres cabeza de hogar, que bien sea,  viven con sus padres y sus hijos, 
mientras que en los porcentajes del 30 % y  20 %  equivalen a personas mayores de edad que 
viven solas y abandonadas  sin ningún apoyo y que actualmente tienen que seguir trabajando. 
Esto se ve reflejado dentro del proyecto de grado como el estudio realizado a la comunidad 














2 ¿Usted tiene actualmente una fuente de ingreso? 
ITEM RESULTADOS PORCENTAJE 
NO   0% 
SI 5 100% 
Total   100% 
 
     Se evidencia que el 100% tienen fuente de ingreso de algún trabajo ya sea formal o informal 
y que aportan a su núcleo familiar llevando el sustento diario económico y aportando al 
emprendimiento del barrio y desarrollo de su comunidad.Dentro del estudio podemos observar 
las bases que caracterizan a cada núcleo familiar para llevar a cabo sus actividades, pero no 
solamente como aporte a ellos mismos si no al impulso de crecimiento en la sociedad. El que 
cada familia genere fuentes de ingreso es la respuesta para que puedan generar ideas para salir 
adelante con sus negocios. 
4. ¿A  cuánto asciende sus ingresos mensuales? 
ITEM RESULTADOS PORCENTAJE 
$ 300.000   
$ 400.000 3 60% 
$ 500.000 1 20% 
$ 600.000 1 20% 
$ 700.000  0% 
TOTAL PERSONAS ENCUESTADASNo 5 5 100% 
 
 
















Según la encuesta el 60% tiene un ingreso igual o inferior a $ 400.000 pesos. Dinero en el cual 
tienen que pagar servicios, alimentación, aseo y demás gastos.  
En los sueldos superiores  a $ 500.000 podemos observar los porcentajes más bajos  ya que son 
personas que tiene empleo formal pero sin embargo su sueldo no es lo suficientemente 
sustentable para cubrir con los gastos necesarios. 
Si analizamos los ingresos de las personas capacitadas alcanzan menos de un salario mínimo, 
trabajando como independientes.  Sin embargo, si se aplica la muestra empresarial 
constantemente dentro del barrio el Portal esto podría ser parte de la solución para que cada uno 
de los participantes pueda promocionar constantemente sus productos, y se puedan dar a 
conocer dentro del sector. 
5. Sabe usted sobre emprendimiento? 
ITEM RESULTADOS PORCENTAJE 
NO   0% 
SI  5 100 % 
Total  5 100% 
 
     En la encuesta la 100% sabe o tiene noción de emprendimiento ya que en su gran mayoría 
pertenecen al sector informal y han dedicado sus vidas laborales a crear nuevas ideas de 
negocio y salir adelante con ellas que por necesidad han tenido que desenvolverse en la 
sociedad de consumo y vivir en carne propia la que es emprendimiento. 
Se facilita la introducción al tema ya que se refleja un conocimiento natural debido a la 






6. Sabe usted de microempresa? 
ITEM RESULTADOS PORCENTAJE 
NO  0% 
SI 5 100 % 
Total  100% 
     El  100 % de la muestra conoce el término de microempresa pero no han creado la 
misma  por desconocimiento de apoyo público o privado, que le brinde las herramientas 
básicas que le permitan tener noción para crecer como empresa, Permaneciendo así  en la 
informalidad. 
     Es aquí donde la universidad de la sallé por medio del conocimiento adquirido debe 
fomentar la innovación con bases sólidas en las comunidades más afectadas o marginales 
que necesiten de nuestro apoyo. 
6- ¿Ha recibido alguna capacitación para la venta de un producto o servicio?  
ITEM RESULTADOS PORCENTAJE 
NO 2 40% 
SI 3 60% 
Total  100% 
   
 










     En la encuesta podemos evidenciar que  el 60% de la muestra de  5 personas  ha tenido 
alguna capacitación de venta o producto, siendo un tema muy importante ya que se 
desenvuelven en un campo comercial, mientras que el  40 % no ha tenido ningún curso y deben 
sin embargo de forma empírica o instinto manejar su negocio, por lo tanto se debe ampliar el 
nivel de enseñanza y conocimiento para que cada vez más se capaciten continuamente los 
núcleos familiares ampliando el porcentaje de forma positiva para la comunidad. 
Las capacitaciones son de vital importancia para ampliar su conocimiento de una forma mas 
técnica. 
7- ¿Qué le gustaría aprender en este curso? Ideas de Negocio, Manejo de cuentas de un 
negocio, como conseguir nuevos clientes, como promocionar nuevos productos.   
ITEM RESULTADOS PORCENTAJE 
Ideas de negocio  5 100% 
Manejo de cuentas 









TOTAL 5 100% 
     El porcentaje del  100 % de cada pregunta de esta encuesta, muestra claramente el 
entusiasmo de asistir y aprender al curso de capacitación de   emprendimiento por nosotros los 
alumnos de la universidad de la Salle, brindándoles conocimientos adquiridos en las aulas para 
mejorar el bienestar de la comunidad y marginando de algún modo la pobreza y la 
marginalidad. 
   Se evidencia un positivismo en la intención de aprender y recibir un apoyo de entidades 
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Se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo podemos enfocar a la comunidad para que se incentive al ámbito de la educación? 
¿Cómo se puede incentivar a la comunidad a participar en los diferentes programas que ofrecen las instituciones públicas y privadas para el 
mejoramiento de sus condiciones? ¿Qué herramientas se deben de utilizar para aplicar este programa de capacitación?  ¿Qué métodos educativos 
se deben aplicar en el proceso capacitación y así poder generar una transformación positiva en la comunidad? 
 
La informalidad de trabajo no ha desaparecido sino por el contrario, ha tomado un crecimiento significativo. La encuesta nacional de hogares 
ENH (DANE) fue la primera encuesta utilizada para medir la informalidad en el país. Con el fin de conocer las características del núcleo 
familiar, las características de las personas ocupadas, sus ingresos y la proporción que tienen estos en conjunto con sus gastos.  A su vez 
caracterizar las ramas de la actividad,  la posición ocupacional, el lugar de trabajo y los niveles de estudio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Es así como la Universidad de la Salle a tomado un espacio no solamente especial sino productivo para llevar a cabo el desarrollo y el 
crecimiento empresarial para los trabajadores familiares, los empleados domésticos y los trabajadores por cuenta propia llevando siempre de la 
mano la sensibilización y el sentido de pertenencia con la situación actual de nuestro país y que más que con la ayuda del profesionalismo de los 
estudiantes y la ética profesional que han llevado a cabo durante el proceso de aprendizaje teniendo siempre en cuenta el compromiso con el 
desarrollo y el crecimiento. Es por esto mismo que se trabaja en un proyecto social que abarque los valores de colaboración, respeto, tolerancia, 
para llevar a cabo el progreso de la economía Colombiana en especial el sector informal que ha tomado tanta participación y resultado en el 
desarrollo empresarial.  Como  estudiantes de la universidad de la Salle debemos colaborar con el desarrollo de la base social encaminándola a 
un mejor futuro por medio de nuestras enseñanzas y bases brindadas por la universidad de la Salle. 
 
Estrategias de evaluación para valorar el desarrollo de competencias  
Se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo se puede incentivar a la comunidad  a participar en los programas de capacitación que 
ofrecen las instituciones públicas y privadas y mejorar sus condiciones? ¿Qué herramientas se deben utilizar para aplicar los programas de 
capacitación? ¿Cómo estimular a la comunidad para que miren el método de educación como una herramienta importante para su desarrollo 
laboral? 




De contexto: El participante de la capacitación lasallista desde un principio ético y académico toma la actitud del ser humano generador de 
nuevas actividades de progreso manifestada en el desarrollo de la calidad de vida con apoyo del emprendimiento y tolerancia por la cultura  para 
la consecución de tener buenos resultados. 
 
Institucionales: Desarrollara valores de tolerancia y respeto como  ciudadano llevando siempre los principios de igualdad y acatamiento a los 
orígenes de la comunidad 
 
Disciplinares: Mostrara experiencia frente a la asesoría empresarial , será un sujeto participativo e investigativo, tendrá pedagogía y al mismo 
tiempo sera integro para dar credibilidad de su trabajo al mismo tiempo será creativo y tomara iniciativas de desarrollo y crecimiento de acuerdo 
a la capacitación dada 
. 
Personales: Analizara y se identificara con las situaciones actuales de su entorno, será ético, responsable y aportara a la comunidad lo mejor de 
sí como persona. 
 
Contenido del Espacio Académico 
                      
EMPRENDIMIENTO  
Concepto de Emprendimiento 
Estilos de emprendimiento 
-Emprendimiento empresarial 
- Emprendimiento  laboral 
- Emprendimiento académico 
- Emprendimiento social 
- Emprendedor solidario  
Casos de Éxito 
Diagnóstico de las empresas. 
CREATIVIDAD E IDEAS DE NEGOCIO  
Concepto de Creatividad 
Ideas de negocio  
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Persona adaptadora y persona innovadora 
INNOVACIÓN 
Concepto de Innovación 
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tipos de Innovación. 
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Concepto de Plan de negocios 
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SERVICIO AL CLIENTE 
Definición 
Generalidades 
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LAS CUENTAS 
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Estado de Resultados  
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Importancia de la Contabilidad 
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Revisión conceptual  
Talleres  
Discusión de argumentos y propuestas 
Exposición y evaluaciones individuales 
 
Consulta en biblioteca                                                                                  
Resumen     Lecturas complementarias de estudio 
Fuentes de Información y Canon de los 100 libros 
Bibliografía 
Libros Básicos: Varela V., Rodrigo. "Innovación Empresarial: Arte y Ciencia de la Creación de Empresas". Prentice Hall, segunda Edición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sanabria John.  "Innovación para la generación de ideas de negocio"  .                                                                                                                                                       





Gámez Jorge. Artículos sobre emprendimiento 
Sanabria J. Innovación y Creatividad para proyectos empresariales.   
Anzola R. La actitud Emprendedora 
Alcaraz R. El emprendedor de éxito  
Berumen S. Palacios O. Competitividad, Clúster e Innovación 
Kottler P. Marketing Management 
Chiavenato I. Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las organizaciones 
Cuevas C. Contabilidad de Costos 
Miranda A. Como elaborar un plan de empresas 
 
Figura No. 7 Syllabus. Fuente: Los Autores 
 
Se llevó a cabo un desarrollo del Syllabus con el fin de identificar las principales 
características, temáticas y conceptualizaciones que debe tener el desarrollo de un negocio esto 
con el fin de generar una cartilla donde el participante pueda guiarse y tener generalidades 
presentes para llevar a cabo, dado el caso en el que le surjan dudas pueda acudir a este elemento 
académico para poder continuar con el desarrollo del negocio. 
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A continuación se describe cada una de las explicaciones dadas en el temario para uso y 



































8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Al momento de llevar a cabo el Syllabus como estrategia de conocimiento práctico, es 
necesario llevar un cronograma estricto sobre las actividades que se realizan para cumplir a 



























































Reunión caja de vivienda popular                                       
Conocimiento y expectativas                                        
Conocimiento del área para concientizar el 
Proyecto y la magnitud de este                                       
Visita a los Barrios de la Localidad                                       
Análisis e indagación sobre las expectativas 
del proyecto                                       
Convocatoria a la comunidad                                       
Repartir Avisos publicitario                                        
Aplicación de Encuestas                                        
Análisis sobre las perspectivas de la 
comunidad y el avance del proyecto                                        
Conocimiento del proyecto a la comunidad                                       
Explicación de los objetivos                                       
Finalidad del Proyecto - Temas para abarcar                                       
Identificación y análisis de las perspectivas 
de los integrantes                                        
Desarrollo de temas sobre emprendimiento                                        




Proyección de videos                                        
Características del empresario                                        
Socialización Casos empresariales                                        
Preparación de clase                                        
Desarrollo Análisis DOFA-Proceso 
administrativo                                        
Conceptos básicos del DOFA                                       
Taller aplicativo                                        
Pensamientos Positivos                                        
Lluvia de ideas                                        
Estrategias de mercado                                        
Desarrollo Proyección  de los negocios - 
Visitas - Conceptos contables                                       
Recorrido a cada uno de los negocios                                        
Socialización de perspectivas de cada 
uno de los integrantes                                        
conceptos básicos de contabilidad                                        
Manejo de inventarios                                        
Claves para construir un negocio                                        
estudio de factores internos y externos 
del proyecto                                        
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Preparación Primera Muestra 
empresarial                                        
Elaboración de afiches y volantes- 
compra de materiales                                        
muestra empresarial                                        
Entrevistas a estudiantes sobre la 
experiencia                                        
Desarrollo sobre el cierre del curso                                        
Dialogo, enseñanzas - motivaciones –
expectativas                                       
Preparación evento de graduación                                       
Culminación del curso - Ceremonia                                        
 











8.1 Explicación de actividades basadas en el Cronograma 
FECHA TEMA METODOLOGIA TIEMPO CONCLUSIONES 
29/09/2012 
CONOCIMIENTO Y SOCIALIZACION 
DEL CURSO  
MESA REDONDA 3 HORAS 





CLASE MAGISTRAL-VIDEO 3 HORAS 
LA COMUNIDAD TIENE POCAS BASES ADMINISTRATIVAS  
13/10/2012 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS-
REPASO MISION-VISION  
CHARLA MAGISTRAL-
TALLER  
3 HORAS LA COMUNIDAD MUESTRA INTERES DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO DE SU DINERO 
DENTRO DE SU NEGOCIO 
17-18/10/2012 Preparación de clase  
Talleres realizados por los 
capacitadores con 
respecto a la matriz DOFA 
3 HORAS 
La idea General es interpretar las falencias y Fortalezas que tienen cada uno de los 
Alumnos para identificar los puntos que se deben tener en cuenta para poder desarrollar 
mejor las ideas de negocio  
20/10/2012 
Conceptualización de la matriz DOFA 
- Taller Aplicativo - Pensamientos 
Positivos - Lluvia de ideas - 
Estrategias de Mercado 
Explicación temática - 
Talleres Aplicativos - 
Socialización del taller 
4 horas   
27/10/2012 
Recorrido a Cada uno de los 
negocios - Estudio de Perspectivas 
de los integrantes 
Trabajo de campo - 
Socialización con las 
familias de cada uno de 
los alumnos  
5 Horas 
Dentro del trabajo de campo se evidencio las ventajas y desventajas de cada uno de los 
participantes frente a sus negocios. Pudimos Observar que la competencia no es tan alta 
frente a otras localidades, de esta manera el trabajo se puede facilitar más. Sin embargo 
el nivel de inseguridad es bastante alto ya que existe bajo respaldo en cuanto al trabajo 
de la policía y de esta manera los negocios están en riesgo de ser alterados por la 
violencia. Sin embargo las empresas visitadas tienen un nivel de desarrollo alto ya que 
tienen todo lo necesario para suplir las necesidades de la comunidad. 
03/11/2012 
Conceptos básicos de Contabilidad - 
Manejo de Inventarios - Claves para 
construir un negocio 
Clase magistral - Talleres 
prácticos - Participación 
de los Estudiantes  
4 Horas 
La idea principal de esta Clase era dejar claro un contenido denso sobre las 
características principales de la contabilidad, esto con el fin que tengan una idea clara 
sobre cómo organizar sus finanzas sin que se vean afectados por factores externos que 
no favorezcan sus flujos de Dinero. Al mismo tiempo después de hacer el estudio de 
campo con los estudiantes dejamos como actividad realizar un Inventario sobre lo que 
cada negocio tiene con el fin de conocer el valor de sus mercancías y el valor real de su 




Estudio de Factores Internos y 
Externos del Proyecto  
Análisis de Resultados 
que se habían dado a 
cabo 
10 Horas 
En cuanto al estudio de factores internos y externos tomamos el tiempo necesario para 
realizar un estudio parcial sobre los resultados que ha dado el proyecto, de acuerdo a las 
ventajas y desventajas a las que están expuestos nuestros estudiantes. El estudio refleja 
que existen posibilidades bastante altas para llevar a cabo un buen negocio ya que la 
gente se ha visto motivada a seguir con los proyectos que las entidades  han ofrecido 
incluyendo fuertemente la Universidad de la Salle. Los resultados se ven bastante 
satisfactorios porque el interés por parte del alumno es constante en cada una de las 
capacitaciones. 
10/11/2012 
Elaboración de Afiches para Muestra 
Empresarial - 1ra Muestra 
Empresarial Barrio el Portal - 
Entrevista Estudiantes sobre la 
Experiencia  
Trabajo de Campo - 
Discusión de Argumentos 
- Socialización sobre la 
Experiencia 
5 Horas 
El objetivo de esta actividad fue fundamental para poder interpretar la importancia de 
generar empresa, la experiencia cumplió a cabalidad las metas propuestas, ya que cada 
uno de los participantes dio las mejores ideas desarrolladas durante las capacitaciones y 
practico dentro de la muestra empresarial lo aprendido en clase. Al mismo tiempo dimos 
a conocer el programa que hemos llevado a cabo a la comunidad dejando presente el 
nombre de la Universidad como un ente socio-cultural que participa en el desarrollo de 
proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas. 
24/11/2012 
Dialogo sobre el curso -  Enseñanzas 
del Curso - Motivaciones -  
Expectativas 
Mesa redonda - 
Entrevistas  
5 Horas 
Después de realizada la muestra empresarial quisimos interpretar los resultados con las 
personas que fueron participes de ella, nuestros alumnos mostraron satisfacción y lo más 
importante decidieron hacer la segunda muestra empresarial por ellos mismos, el 
resultado fue 100% placentero ya que alcanzamos todos los logros propuestos debido a 
que quedo sembrada la semilla del proyecto para volver a realizar otros por parte de la 
Universidad.  
26-27-28/11/2012 Preparación Evento de Graduación 
Trabajo en Equipo - 
Revisión Presupuesto  
8 Horas 
Se hizo el respectivo análisis de presupuestos para poder llevar a cabo una buena 
ceremonia esto con el fin que las personas sintieran el esfuerzo que realmente habían 
hecho para participar en el proyecto. Al mismo tiempo se realizo el prologo de la 
ceremonia para poder identificar cada una de las personas que fueron participes del 
propósito del trabajo.  
01/12/2012 Culminación del curso  - Ceremonia Ceremonia de Grado  6 Horas 
Se llevó a cabo la ceremonia, la experiencia fue única, los capacitadores estuvimos al 
tanto de cada una de las actividades que se realizaron ya que eso era el resultado del 
cronograma planteado desde el momento en que se inicio el proyecto. Los resultados 
esperados fueron satisfactorios porque compartimos las experiencias vividas sobre cada 
uno de los alumnos. Lo primordial fue que el Proyecto quedo sembrado para seguir cada 
día con mejores oportunidades ya que los habitantes del barrio el Portal quedaron a la 




9. MATRIZ DOFA 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 
D1- Bajo nivel de educación 
D2- Temor de la comunidad hacia la policía 
D3- Falta de  tiempo e interés para recibir las 
capacitaciones.   
D4- Alto  Índice  de desempleo 
D5- Problemas intrafamiliares que afectan el 
desarrollo personal  y  comercial 
D6- Pensamientos conformistas   
D7- Recursos Limitados 
D8 – Falta de divulgación entre la comunidad 
sobre el programa de capacitación que ofrece 
la universidad y la caja de vivienda Popular. 
 
O1 - Aprendizaje adquirido por medio de 
convenios educativos y sociales 
O2 - Compromiso de la JAC  el portal Usme 
en el desarrollo de actividades y programas de 
emprendimiento dirigidos a la comunidad. 
O3 – Acompañamiento y seguimiento por 
parte de la caja de vivienda popular para 
realizar el proyecto. 
 
FORTALEZAS AMENAZAS 
F1 - Interés y compromiso de aprendizaje 
continuo por parte de los capacitadores y 
capacitados. 
F2- Continuidad de proyectos de 
emprendimiento  apoyado por la caja de 
vivienda de popular  y la sallé  
F3 – Trabajo en Equipo  
F4 – Disposición de los alumnos para recibir 
la capacitación por parte de la Universidad de 
la Salle. 
A1- Inseguridad en el barrio portal 
A2 - Falta de apoyo por parte del estado 
A3 - Abuso de autoridad  por parte de la 
policía nacional  
A4 - Zona de alto riesgo 
A5 - Vías de acceso en mal estado 
A6 - Falta de imagen corporativa 
A7 - Ausencia de tecnologías duras. 
 
Fuente: Matriz realizada por Edwin Vega y Johanna Farfán. Los autores 
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Prioridad Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 
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Generar Espacios que 
permitan llevar a cabo el 
programa de capacitación 
sobre emprendimiento 
empresarial con el fin de 
crear y organizar 
microempresas para mejora la 
calidad de vida de la 
comunidad. 
ESTRATEGIAS DO 
Conseguir la atención 
necesaria por parte de la 
comunidad por medio de 
buenas capacitaciones que les 
ayuden dentro de su vida 
laboral y personal para 
generar oportunidades en la 
creación de empresas y de 
esta manera poder mitigar el 








Aprovechar cada uno de los 
recursos que nos puedan 
brindar las entidades que 
apoyan este proyecto para 
llevar a cabo un crecimiento 
y desarrollo en la comunidad 
que carecen de recursos para 
hacer las actividades que son 
necesarias para ejercer 
nuevas actividades 
empresariales en sus negocios   
ESTRATEGIAS DA 
Dejar establecidos los planes 
de desarrollo para con el fin 
que otros proyectos se lleven 
a cabo por medio de un 
cronograma de actividades 
establecido que permita el 
buen orden y la buena 
ejecución de acciones esto 
con el fin que la comunidad 
pueda ver el potencial del 
proyecto y el impacto que 
pueden dejar en cada uno de 
ellos. 
Fuente: Matriz realizada por Edwin Vega y Johanna Farfán. Los autores 
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10. MUESTRA EMPRESARIAL 
10.1 Resumen desarrollo Primera Muestra Empresarial barrio el Portal 
Miscelánea la Baratura-Propietaria-Ismelda Naranjo 
Figura No 8. 
 
Fuente: Foto Tomada por Edwin Vega y Johanna Farfán 
Mujer cabeza de hogar que por medio de su negocio le ha dado el estudio a sus hijos 
con el esfuerzo de su trabajo como vendedora ambulante de venta de ropa en la plaza España 
durante 5 años hasta que decidió montar su negocio en el garaje de sus casa 
La Sra. Ismelda ha dedicado su vida desde que llego al barrio el portal hace 30 años a 
tener su miscelánea en el garaje de su casa vendiendo todo lo que tiene que ver con papelería y 
cabinas telefónicas que incorporo a su negocio hace 3 años. 
En la comunidad su negocio es conocido por su gran surtido calidad y economía, así que ha 
permanecido con una clientela fiel. A raíz del curso brindado por la universidad de la salle ha 
decidido captar nuevos clientes con publicidad atendiendo a domicilio y a largo plazo aumentar 
su surtido. 
Surtivivieres Patty-Propietaria Claudia patricia Hernández 





Fuente: Foto Tomada por Edwin Vega y Johanna Farfán 
La Sra. Claudia es madre soltera, con una hija de 10 años, donde  actualmente viven en la casa 
de sus padres que tienen una panadería. Y es allí donde decidió montar su negocio arrendando 
un espacio de la panadería.  
Al ver que no conseguía trabajo fijo y estable  decidió hace 4 años vender víveres y 
artículos de primera necesidad de la canasta familiar. Donde la gran mayoría de su surtido es de 
grano y aceite a granel. Para que todos sus productos sean vendidos rápido y circule su dinero 
realiza combos o paquetes de grano, pasta y aceite, a muy bien precio. 
Nos comentó que también tiene la idea de hacer comida y postres para reuniones pero 
no sabía cómo empezar. 
El día que el grupo de estudiantes de la universidad de la Salle realizo la feria 
empresarial  en la JAC del barrio el portal de las personas que decidieron tomar la capacitación  
y gracias a los cursos de emprendimiento, videos ejercicios, etc., dio a conocer sus productos y 
adicional implanto platos de arroz con pollo gratis por la compra de combos de grano y aceite. 
Fue allí donde empezó a promocionar su nueva idea de negocio obteniendo varios pedidos. 
Hoy la Sra. Claudia cuenta con ingresos adicionales gracias   a que sus comidas son sanas, a 
buen precio y asequibles al tipo de consumidor que solicita sus servicios. 
Confecciones Mateo-propietaria: Leonor  
Figura No. 10 
 
Fuente: Foto Tomada por Edwin Vega y Johanna Farfán 
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La Sra. Leonor cuenta con 60 años y ha salido adelante gracias a sus confecciones para 
niños, realizando uniformes escolares, como sacos, sudaderas, ropa informal, pijamas y el 
servicio de costurera para arreglar prendas de vestir. 
Actualmente vive en su casa con su hijo de 25 años que sufre síndrome de Down y 
también parapléjico. Allí su hijo vive postrado en una cama al cuidado de doña Leonor 
mientras las trabajadoras sociales del hospital de Usme realizan visitas y lo trasladan para sus 
chequeos médicos. 
La Sra. Leonor tiene que solicitar el cuidado de personal del hospital para poder salir a 
trabajar y ofrecer sus productos, y adelantar en su taller los pedidos que le solicitan en colegios. 
Ella nos comenta que necesita apoyo financiero para ampliar su taller y pagar una o dos 
operarias ya que el tiempo que le entrega al cuidado de su hijo no es suficiente pero 
desafortunadamente tiene deudas con bancos que aún no han sido pagas. 
Por ahora sigue adelante sacando tiempo levantándose a la madrugada para adelantar su 
trabajo y acostándose hasta altas horas de la noche para poder recuperar el tiempo y cumplir 















10. DESARROLLO DE LA MUESTRA EMPRESARIAL 
Metodología utilizada 
Se debe tener en cuenta que dependiendo del contenido de la capacitación y de la 
divulgación de la misma a la comunidad dependerá su asistencia y participación, por lo tanto es 
necesario fortalecer cada vez más las convocatorias con métodos nuevos e innovadores que 
incentiven la participación de la comunidad. 
El syllabus se dará a conocer al principio de la capacitación junto con la metodología que se 
aplicara en cada sesión de los sábados con duración de dos horas con parte teórica y  parte 
didáctica para que sea más entendible y provechosa. La parte didáctica se aplicara por medio de 
videos, ejercicios y demás aplicaciones que se lleven durante el curso. 
De igual forma el curso avanzara conforme sea entendible y comprensible para todos, y sus ejes 
temáticos serán temas básicos tanto administrativos como contables. 
JAC Barrio el Portal. 
Figura No 11 
 
Fuente: Foto tomada por Edwin Vega y Joanna  Farfán 







Figura No 12 
 
Fuente: Foto tomada por Edwin Vega y Johanna  Farfán 
Surtiviverespaty participo llevando mini mercados a buen precio, y obsequiando con su compra 
un plato de arroz con pollo. 
 
Figura No 13 
 
Fuente: Foto tomada por Edwin Vega y Johanna  Farfán 
El entusiasmo es generalizado por los demás participantes del grupo junto con la comunidad 










Figura No 14 
 
Fuente: Foto tomada por Edwin Vega y Johanna  Farfán 
Miscelánea  la baratura vendió gran parte de su mercancía ya que tenía gran variedad de 
productos de ropa y calzado a precios económicos. 
Figura No 15 
 
Fuente: Foto tomada por Edwin Vega y Joanna  Farfán 
La JAC del barrio el portal colaboro con el préstamo la silletería para el evento empresarial, 






Fuente: Foto tomada por Edwin Vega y Johanna  Farfán. 
 
Los alumnos participaron activamente adornando sus puestos de negocio con afiches, 
































11. LOGROS Y APORTES 
Dentro de este proceso educativo y académico que llevamos a cabo nosotros los estudiantes 
de la universidad de la Salle hemos podido identificar que cada capacitación deja una semilla 
dentro del emprendimiento de los alumnos.  
El aporte principal que hemos dado es cambiar la mentalidad de la cultura empleadora por 
una cultura emprendedora, esa cultura que se caracteriza por tomar iniciativas de aprendizaje, 
ese conocimiento que permita al alumno cambiar sus posiciones básicas, esas costumbres de 
llevar una rutina y no aportar día a día algo nuevo que claramente ayudara sobre el crecimiento 
del conocimiento y el verdadero entendimiento que tiene el aportar cosas nuevas a los hábitos 
que uno tiene. 
Es importante resaltar que los logros más relevantes son dejar huella sobre lo que ha 
enseñado, el hecho que dentro de una comunidad quede el buen nombre de la Universidad es 
gratificante ya que, dejamos la iniciativa de crear nuevos proyectos o seguir con los mismos 
pero con más recursos y más disposición social por parte de la comunidad. 
La creación de valor es lo más valioso dentro del proyecto, ya que logramos llevar a cabo el 
desarrollo de oportunidades que aún no habían podido ser vistas. Los recursos existen y lo 
realmente importante es saber administrarlos, no solamente los recursos materiales sino los 
recursos intelectuales que tiene cada persona para desarrollarlos. 
Todo aquel que arriesga de una forma responsable y consiente, calculando las 
consecuencias de sus actos y dispuesto afrontar cada momento es el resultado trasmitido dentro 
de las capacitaciones ya que se identifica la esencia de cada persona para salir adelante con sus 
negocios y llevar a cabo sus ideales. 
La certidumbre de este proyecto fue lograr poseer dentro de nuestra investigación 
búsquedas de espíritus innovadores que aceptan riesgos y retos para ser vencidos. Todo esto es 
evidente que se puede lograr porque cada una de las personas tiene vocación de emprendedores. 
Porque su universo se da en la innovación y su único límite son ellos mismos, por esta razón se 
logra demostrar que todo se alcanza. 
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Según Mario Valdivieso (2007) Es innegable e inocultable que en Colombia tenemos 
Surcos de sangre, pero también tierra fértil para edificar el bien y demostrar al mundo que aquí 























12. RESULTADOS ALCANZADOS 
 
El programa de capacitación que brinda la universidad de la Salle junto con la caja de 
vivienda popular dirigido a la comunidad de Usme, barrio el portal , logra la participación de 
sus habitantes, brindándoles conocimiento administrativo y contable como herramienta para 
tener un punto de partida en su idea de negocio, emprendimiento y  en su diario vivir. 
En cada sesión de capacitación se reforzaron temas administrativos y contables para 
afianzar más el tema de emprendimiento  aclarando dudas y mostrando modelos de negocio, 
historia y evoluciones como ejemplo para darles a conocer que con esfuerzo, disciplina y 
dedicación se puede llegar a tener éxito. 
Se intensifico el entusiasmo en la comunidad realizando ferias empresariales mostrando sus 
productos en la junta de acción comunal con la invitación previa a toda la comunidad del barrio 
el portal demostrando así que pueden avanzar promocionando sus productos por medio de estos 
ejercicios. 
Con motivaciones como esta se logró que sus asistentes se afianzaran y ampliaran aún más 
en sus metas ya con ideas clara de emprendimiento e idea de negocio  con el conocimiento 














De acuerdo como se formuló en el marco teórico, las organizaciones promotoras del 
emprendimiento ofrecen un valor agregado debido a su gestión para ofrecer respuestas 
creativas a las problemáticas de la sociedad. La universidad de la Salle y nosotros como 
estudiantes aportamos a ese valor agregado donde mostramos el espíritu social para aportar a la 
comunidad, la idea es generar cambios que den impacto a la sociedad con acciones que 
contribuyan al tejido social esto para mejorar la dignidad y calidad de vida de las personas que 
han participado directamente en este proyecto. 
 
La universidad de la Salle ofrece este programa como un valor social donde sobresalta  
a los sectores más vulnerables, llevando a cabo un desarrollo social donde se evidencia la 
necesidad que nuestro país tiene para emprender abriendo posibilidades a los niveles 
socioeconómicos, culturales y académicos para desafiar la urgencia de pobreza que existe en 
Colombia donde la relación de costo-beneficio se vuelve desproporcional. Ya que el costo se 
encuentra tan elevado el Estado y las instituciones tienen que ser partícipes con respuestas 
prácticas, el Estado y la academia tienen que continuar y seguir promoviendo el 
emprendimiento evitando la exclusión y generando oportunidades. La importancia que la 
sociedad vulnerable merece tener para así evitar las alternativas de violencia a las que muchas 
personas acuden para sobrevivir. 
 
El objetivo del proyecto como generación de negocio desde el emprendimiento  
Académico y social se presenta como una posibilidad que tiene cualquier persona para iniciar 
una idea de negocio, y nosotros como estudiantes generamos propuestas relacionadas al 
mejoramiento y participación activa para promover el desarrollo de las comunidades 
vulnerables y así fortalecer el tejido social. 
 
Los antecedentes históricos del emprendimiento muestran que esto ha sido una política 
pública, entendiéndolo desde la ley 1014, por tal razón este trabajo cobra relevancia, ya que el 
emprendimiento desde un punto de vista ético se presentan como la posibilidad que puede tener 






 Este trabajo da razón a sobre las características y metodologías principales que guían a 
un pequeño empresario para la gestión de emprendimiento social empresarial, que permita 
hacer retroalimentación de la información para llevar a la práctica, buscando propiciar 
alternativas de desarrollo para la sociedad colombiana. 
 
 Partiendo del objetivo general se puede evidenciar sobre los resultados de la 
investigación teniendo alcances bastante altos, ya que el hecho de organizar y diseñar un 
programa que quede plasmado dentro de una comunidad deja la huella e iniciativa para 
desarrolla los negocios de los participantes activos del programa. 
 El tema del emprendimiento está cobrando fuerza y de acuerdo a los resultados de este 
trabajo, puede afirmarse que el emprendimiento social aborda diferentes ámbitos como el sector 
lucrativo, el sector no lucrativo el sector solidario, de economía, juntas de acción comunal y el 
Gobierno Nacional reteniendo el valor más alto para el surgimiento de los negocios, el 
emprendimiento promueve crecimiento como propuesta al mejoramiento de adversidades y 
desigualdades sentidas con mayor impacto en la comunidad.   
 La Universidad se une a estas iniciativas de fomentación para la creación de empresas y 
el fortalecimiento del emprendimiento pero desde el marco teórico y la investigación se 
requiere con urgencia promover la investigación y el emprendimiento social, donde se vean 
reflejadas las alianzas estratégicas (Caja de vivienda popular-Universidad de la Salle) mediante 
eventos sociales que contribuyan al crecimiento y a la generación de nuevas propuestas. 
 Desde los resultados de la investigación, mostramos la planeación y la gestión 
académica de la enseñanza para así poder gestionar las pequeñas empresas que cada uno de los 
participantes llevo a cabo y mostrar a la sociedad que aunque algunas comunidades 
seleccionadas carezcan de órganos administrativos, el hecho de dejar algo plantado y 
organizado hace viable y sustentable el proyecto. 
 A partir de la realización del este proyecto se inicia una propuesta conceptual 
(syllabus), donde nos guía como proceso estructurado, donde no basta tener una idea sin 
llevarla a cabo proceso por proceso, donde se concibe con elementos de gestión contable y 
administrativa, donde en un momento se convierte en un realidad aplicable que directamente se 
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inyecta a la sociedad, donde las organizaciones pueden ser sostenibles y sustentables donde 
tiene resultados flexiblemente benéficos. 
 Desde el enfoque del Objetivo general, los resultados, las entrevistas, interpretación de 
información, marco teórico podemos indicar que el trabajo a dado un aporte teórico-conceptual 
al emprendimiento. De la misma manera concluye que aporta significativamente al análisis 
sobre el surgimiento del emprendimiento que se aplica dentro de la sociedad, esto dando 
importancia a la identidad Lasallista, permitiendo la reflexión sobre las practicas dadas en la 
comunidad dando respuesta a las problemáticas sociales  a las sociedades excluidas. 
 Este proyecto está inscrito en afirmación al PEUL sobre “nuestra identidad” 
persiguiendo un impacto social y un fomento a la cultura académica, la importancia de este 

























1. Indagar en nuevos proyectos y prácticas empresariales que ha implantado la 
Universidad de la Salle que requiera investigación y socialización para que se generen 
cada día mejores propuestas de emprendimiento social favoreciendo directamente a las 
comunidades 
 
2. Ejecutar estudios sobre la Administración social en Colombia frente a el impacto que 
tiene la violencia en el desarrollo de estos programas  
 
3. El concepto de los ciclos del emprendimiento debe tener una mejoramiento continuo 
sobre las estrategias y procedimientos del emprendimiento, es así como la propuesta 
administrativa y contable aplicable a la administración de negocios donde la ética, los 
valores y la cultura son aplicables al emprendimiento accediendo a los caracteres 
normativos desde la convivencia social. 
 
4. Capacitar a los emprendedores sociales en la elaboración de planes de negocio y la 
necesidad de establecer contactos con organizaciones de apoyo que les sirvan de 
referente  
 
5. El emprendimiento social no debe verse como una actividad de caridad si no como una 
visión de negocio, donde hay competencia, aliados donde la propuesta tenga 









Universidad De La Salle 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 
Investigación: programa de emprendimiento empresarial social para los habitantes del barrio el portal como método de 
surgimiento y crecimiento continuo en el desarrollo de los pequeños negocios 
Anexo 1. ENCUESTA ESTRUCTURADA 
 
Programa de emprendimiento empresarial social para los habitantes del barrio el portal como método de surgimiento y 
crecimiento continuo en el desarrollo de los pequeños negocios 
 
Objetivo de la investigación: Diseñar un programa continuo de emprendimiento empresarial social para el barrio el Portal situado 
en la localidad de Usme con el fin de llevar a cabo un crecimiento en el desarrollo de los negocios de los participantes activos del 
programa. 
Nota: 
Entrevista semi-estructurada aplicar en personas participes del proyecto aplicado al campo  del emprendimiento social, consideramos 






1. ¿Cuantas personas conforman su núcleo Familiar? 
2. ¿Usted tiene actualmente una fuente de Ingresos? 
3. ¿A cuánto hacienden sus ingresos mensuales? 
4. ¿Sabe usted sobre emprendimiento? 
5. ¿Sabe usted que es una microempresa? 
6. ¿Ha recibido la capacitación para la venta de un producto o servicio? 
7. ¿Qué le gustaría aprender en este Curso? 
 
Observaciones o Comentarios  
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